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J o sé  Cinta^sk
S u serip c ió íé
Mdlagai un mes l ‘50  peseiáii' 
Provimiast S pesetas trimesti 
Número sueltoi S céntimos
SBDACCIOHj ADMINlSTSAClOS Ŷ' 7J»£<LKKSS)' 
MASTISHSi 10 y 12
Teléfono número 30
¡NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  Xo N Ú M M M O  8^097 J3 J  A  R  J O  R  B R  m ,B  B i  'G A S f  O M iérco les 2 2  é«  M ayo  d e  X919;
V E G E T A L I N A P u r g a n te  a n t ib i l io s o  y  d e p u rA tiro  e o m p le ta m e n te  in o fe n s iy o  y  a g ra d a b le  a l  p a la d a r .  P r e p a r a d o  p o r  e l  £<cdo. Dols E m il io  Veldzqiu®»H é .TC ^ta e n  la s  p r in c ip a le s  f a rm a c ia s  y  d ro g u e r ía s  a l  p re c io  d e  0 .S 5  c é n tim o s  so b reAlpoMiiayor DROG UER I A  A M E R I C A N A ,  ANGEL 6.- M A L A G AA N D O É S  M A R T I N E Z
J E l  J P V L X i . f i C S i d . O I f  J P o l á O Z  con rapidez y coa resaltados Infalibles las enfermedades de la piel, herpes excemas, ü’ceras de !ai
. . . , . . piernas, obesidad, slfiüí, bronquitis aaíliaas, sfsccioaes crónicas del estómago y todas Isa enfer*inedades originadas por 'Impureza de la sangre.
MI puriflcador no se recomienda para corar toda claíe de enfermedades; sólo garantiza corarlas qoe provienen de Impurezas de la sangre, siendo el mág 
perfecto de los depurativos porque la limpia dé humores, yálean heredftarlos ó adquiridos, dándole toda fu pureza.
D e ■venté, en  todas la s  farm acias y  en  la  de su a u to r  T orrijos 8 0 . — JkZ A Zv A G A
t i  f a l i r Q  M i l i p t i i
La Fábrica de Mosáfcos Hidráulicos más antígao 
de Andalucía y de mayor exportaddn 
=  DE =Jeil iisiso lipfidwi
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
clón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra
artificial y granito:; 
niendiSe recom a ai páblico no confunda mis artf>
Civil, del
señor Comenge, fué un inepto señor que 
se dejó influir por pasiones políticas y que 
tuvo la desgracia para sO—y suerte para 
los intereses de Málaga,—de que el Qd-
culos patentados, con otras imitaciones hechas blprnn echara abáio v revnrara ra<i trtdnn por algunos fabricantes, los cuales distan mucho*- cenara aoajo y revocara casi loaas
an belleza, calidad y colorido. 




a  S p I  C o m e n g e  
^  C^üDernador civil, señor Comenge, en
toda ocasión que ha tenido oportunidad pa­
ra ello, ha declarado que se halla dispues­
to á hacer,cuanto pueda en bien de Mála­
ga, tanto en favo^ de gus Intereses mote­
les y materiales, como en lo referente á la 
ordenada marcha adminisírativa én las Cor- 
póraciohes oficiales.
gestionar eficazmente y con toda urgencia i puesto que sólo quedaron en'él salón loy re- devie.# de 
la aprobación gubétnatlva de los Indicados I clutados por los ĉ sbecIHas de las obras dé! puebfá
arbitrios, con lo cual puede tener la com-1 Baena y demás panlaguados y párlen- ; Benamargosa: Pedir reclamaciones que ha
pleta seguridad de que se solucionará!^?®.*^® j***̂**”*?» quedando el campo libre á lor dejado ds enviar aquella municipal y documsá»
también el problema económico munidpan® acompañan, conlmpo-
dé Málas-a ^ in®n Interés en poner obstáculos á la gestión del slclóti de multa de 100 pesetas si deja de ha-
Pi onfonoervr oi Víñolás. i ceHo CH 6l plszo de trcs días.
El antecesor en el Gobierno civil, dél a  las once y cuarto se puso á votación ,1a ? Benarrabá: Por no venir documentados, se
proposición presentada y como habla de suce -------  * ‘ . . . .
der cuando sólo
las resoluciones q«e adoptó; con lo cual 
quedó probada, ó su parcialidad al resol­
ver los asuntos, ó  sü falta dé competencia 
en el estudio de los mismos, puesto que la 
superioridad le dió bastantes varapalos 
tttárcéatáolé el camino de la legalidád, de la 
rectitud y la justicia, en qué él señor San­
martín andaba extraviado.
■ en  * 
tencia, 
de que
lilemente nosotros que no caerá el actual 
Gobernador, señor Comenge; por eso nos 
dirigirnos á él, exponiéndole la cuestión 
de que hoy tratamos.
. « a c o . . , e l 2 «  d..,mo de d lch e i^ g j íIB e f l!H e íe Í6
i  I n d u s tr ia  d e  M á la g a
Ha aquí la real orden recaída en este asunto:
quedaban los que tenían Inte* 
réa en que esto «e; hiciera, fué acordado el ha­
cer la protestad
Entendiendo nosotros, loa firmantes de la 
presente, y con nosotros todos los que están 
del lado de la razón y dé la justicia y no se 
avienen á los ameños preparados por loa seño ­
res Inféresadbs en que no se esclarésca la ver­
dad, y que si sólo se trata de una trama urdida
y eX '
«Ei Exento. Sf. Mfnbtro con fecha 27 de Abril 
me dice lo siguiente: limo. Sr.: Visto el recur­
so de queja formulado por la Cámara de In 
patria de Málaga, contra la coinunlcaclón del 
Gobernador de la provincia, que considera lie* 
galments constituida aquella Corporación y se 
propone proceder á su organización, con arre­
glo á los preceptos legales. Resultando, que 
con fecha 1;® da Marzo ü tlmo, se creó por 
real orden de este Ministerio la Cámara de 
Industria da Málaga, accediendo'á !o solicitado
, esperando que la 
estudiará como un caso de verdadero Inter 
rés para la administración municipal, y que por las p a la b ra s s e ñ o r
nos molestados en nuestra dignidad profesldna!
--------- --- ------ -- ----j  porlaa palabras dei .señor Vjñ
adoptará las resblucioheá justas que íe su- Por que la palabra cnapücería
giera su recto y claro critérlo, eh armonía 
con los propósitos que ha manifestado y 
Además, ha ofrecido gestionar con su ?Í!” acogldbs han sido por la opl-
lencia cerca del Gobierno—oue n o s o t r o s  Málaga.flu i  r  l i r q  tr  
creemos que es mucha y muy merecida^'?- 
la pronta y satisfactoria resolución de to­
dos los asuntos que hayan de redundar en 
beneficio de la localidad.
De eétos propósitos del señor Comenge |  Hoy ^nférei^^, á; láabcho 
no te^HHos motivó alguno para dudar; ¿|nochaijse reuqlránúQa concejales dé la conjun 
contfBrto, los creemos muy sinceros, y en felón répubílcano'BGclaHteta, én- su focal de le 
este caso nos vamos á permitir someter á Salinas, paré tratar de los asuntós dé
su consideración una cuestión de sumo in-|*® sesión,
terés y que se refiere á la administración ?
patías Vuestra  ̂honrada b bar eri cortar los abu 
808 y ihangonérías qtle hásia-él présente han 
yenidú ejecutando en tas contratas éii el Ayun­
tamiento y á pesar de todos los cbatácules que 
tratan de oponer ávueatfo paso, Y^uíd ade­
lante hasta lograr la moralización completa eii. 
tas obras que. se ejecutsn. pQr cuenta del Ayun
municipal.
Ei Ayuntnmlento de Málaga se encuentra ] 
á estas fechas sin presupuesto; aún no se 
ha devuelto, definitivamente aprobado, á 
la Alcaldía, el que ha de regir durante el 
año actual; y esto, como el señor Gober^ | 
nador comprenderá, sin que tengamos que 
explicarle nada, crea una situación difícil y 
anormal, que debe desaparecer cuanto an­
tes.
No se hafi: devuelto aún tampoco los re­
cursos sobre los arbitrios de las pasas y 
10» huecos, cuya autorización está pedida 
al Gobierno, con lo que se perjudica tam­
bién la administración municipal, puesto 
que se le priva al Ayuntamiento de Ingre­
sos necesarios para cubrir sus atenciones.
Debe tenerse en cuenta, por lo que se 
relaciona especialmente con el arbitrio so­
bre pasas y almendras, que ya han entrado 
en Málaga muchas cajas de pasas dé la 
cosecha del año 1911 y que pronto comen­
zarán h entrar las almendras, y después las 
pasas, y que han de irrogarse al Erario 
ihunicipal gravísimos perjuicios en sus in­
gresos, si la superioridad no aprueba y 
sanciona dichos arbitrios, con qué el Ayun­
tamiento ha contado ai confeccionar y acor­
dar su presupuesto para el año corriente.
Nuestro ruego, pues, al señor Comenge, 
como Gobernador civil de Málaga, se re­
duce 4  que, sin dejarse influenciar pom ar 
die, con su excelente juicio, con el propio 
buen criterio que él tiene para hacerse car­
go de estas cuestiones, estudie lo que le 
dejamos indicado acerca dél presupuesto 
municipal y dé los arbitrfqs extraordinarios 
sobre pasas y almendras, y huecos de las 
fachadas, y que proceda, dentro sus atribú 
clones propias, como crea justó y convé 
nlente, y que gestione con el Gobierno, 
interponiendo su valimiento é Influencia, 
para que sean aprobados los indicados ar 
bitrlos, tanto más cuanto creemos que el 
Gobierno se halla propicio á concederlos 
envista, en primer lugar, dé que éé justo
COMUNICAOS
La trama que se venia formando contra el 
actual arquitecto municipal, señor Vlñolas, la 
Comisión , de obras públicas y los conceja­
les republicanos, queda en descubierto con es. 
te Interesante escrito de la Sociedad de Alba 
ñües, que es otra prueba más de la conscien­
cia y rectitud de nuestras ciases obreras:
«Sf. Director de Él Popular 
Muy señor nuestro: Los que suscriben la 
presenté le ruegan tenga lá amabilidad de In­
sertaren las columnas idel periódico que tan 
dignamente dlrlje  ̂íó que á continuación se ex- 
presa:
Por la razón y la justicia
En la sesión celebrada por eí grérnio de alba 
ñlles y peones, Porvenir en^ el Trabajo^ .dé|L-o 
Málaga, el día nueve dé! corriente, fué pre8éii:§~* 
tadá por el encargado de las obras 
Ayuntamiento en construcción, una . 
para que se le mandara un oficio al señor Al­
calde suplicándole hiciera lo posible en abre­
viar el acuerdo de sustitución de mamposteria 
ordinaria por hidráulica, con el fin de que los 
albañiles que quedaban parados por dicha Inno
e arra á: r 
desechan unas relaciones de Inclusiones 
cluaknes.
Borge: Como no se acompañan documentos 
suficientes para acreditar el derecho que Ies 
asiste á los reclamantes, se acuerda desesti­
marlas.
Cártama : Se acuerda de conformidad con los 
solicitantes de no ser excluidos de las listas de 
electores; con ei voto en contra de los señores 
Síurla y Gómez Olalla.
en contra de los buends propósitos del señor | Casares: Se acuerda de conformidad con los I con anterioridad á la pub lcaclón dei Regiámen 
Víñolas.para que no se haga luz en este asunto: soílcítantes, con éí voto eh contra del señor fto por varios industriales sobre la base déla 
y en otros muchos que aúa queda por escla-'Gómez Olalla. I Sección de Industria de la Cámara de Comer
recer. | Cóín: Por estar debidamente justificadas se | cío; debiendo cumplirse para su constitución
' todos los preceptos da, la Ley de Bases y Re­
glamento orgánico de 29 de Diciembre del año 
anterior. Resultando que para llevar á cabo la
ése paso que nos rebaja y desprestigia aníé lá!stí . ,, , „  , * j  I elementos mercantiles é fn-
opinión pública pot actuar de Instrumento ifi-| Coiñárési Féaw .^clamacloaes I® J®®*® provincial da
consiente piara sacar las castañas dél fiseté á . á la ínuRlclpa! que t/a d e j á a « * I  ® f u n c i o n e s  que je son pro- 
aquellos que con sus avaricias Ío encendieran, «perle uña ñiiálla da 100 pesetas si rv "
También manifestamos que no podemos sentir I vuelta de correo.
Cúter: Aceptar las Inclusiones por estar |u8- 
tiflcadas.
SstéponajEr mismo acuerdó del anterior.
Igualéis: El mlsRio acuerdo dej anterior.
Marbeña: El mltimo acuerdo dé! anterior.
Molilna: Que sean subsanados los errores, il
ñolas! lo primero 
_ . (z no iba dirigida
al gremio y ai al contratista de las obras y no 
ser responsables de las ,deficiencias que dicho 
señor pudiera* nótár éii la cónstrucción de di 
ches ebraa. AI mismo tiempo consideramos al 
sefior Viñólas un completo iabailerp.lncapal dé 
molestar en fo más foíálmp la dignidad dej gre­
mio d t ajbafííles, Ahora bien, geñor Viflolas,
pías se dispuso porrea! orden de 4 da Marzo, 
la Cámara de Comercio propusiera á este 
leñtr© organización. la nueva dlvltlón
en grupos y ©sfésoi *”? Y ®®mero de miembros 
á elegir que evídenSeineñte alterarse
para que ambo» organismos tuviéraií nutrida 
representación. Resultando que sin dar @ump>>‘ 
miento á lo dispuesto en las reales ordenes
son^e imprenta. jnencloñadfis, y sin someter á este Centro la^-------- ---------------------. -----
Mondai Aceptar la propuesta,por estar jasti nueva división en grupos y categorías de fos|d®^respecta ai íransporfo de petesdo fresco 
llcadá. icomerefantea y nautas y síí! fnlervención afgu- “ " “
Ronda: Se aceptan todas jas ínclualohes me * | p  Por otra parte, dé la Junta prpvladal de
poner: 1.® Qu‘3 de acuerdo con lo dispuesto 
ja real orden de 1.® 06 Marzo último, e! Qo« 
bernador de la provincia proceda con urgencia 
á reunir la Junta provincial, para que dessmpe* 
ñe tas funciones que le encomienda el Regla­
mento en sus disposiciones transitorias; y 
que la Cámara de. Comercio de cumplimiento á 
lo dispuesto en la rea! orden de 4 de Marzo 
respecto á su nueva división en grupos y cate­
gorías.—Lo que traslado á V. S< para iu cono> 
cimiento y efectos conslgulentea.—Dios guarde 
á V. S. muchos Eño5.--MadrId 4 de Misyo de 
1912.—El Director General, C. G roizard.^  
Señor Comisarlo reglo de Fomento de Málaga,» 
•mm
Orden del día para la sesión de boy:
Asuntos de oficio
Rea! orden relacionada con la ampliación 
efectuada en la ordenanza de los arbitrios so« 
bre carnes é inquilinato.
Resolución de la Dirección general de Obras 
públicas relativa al traslado de vías del tranvía 
á la calle Haza B»ja de la Alcazaba.
Olido de la Administración de Confrlbuclo* 
nes acompañando copia de una ventenda dicta* 
da por la sala de lo contencioso administrativo 
del Tribunal Supremo en pleito promovido por 
don Juan Mata Marrodan.
Otro de la Asociación oficial de la Liga Ma* 
r í i í3  Española, relativa á las gesvijiones prac* 
tlcadas pista el abaratamiento de tairifas por lo
ios que firman fo préseRtévén Con muchas slm-inos las ;que se solicitan, por estar incluidas en Pndustrlá la antigua Cámara de Comsrdo, reu
tamtéñto .y 4ué en vuestra honr.ada labor o'smñatan, siempre que sean de Imprente.
al censo de Arriate y Ja . de don Diego Poncej 
de Serrato, por no estar debidamente justlfl*
CBüá. ■-
Sedeña: Conforme con lo sólíctiadOi 
Torrox: Igual acuerdo /que el anterior. 
Totalán: Conforme con lo soildtado. 
Yunquera: Se subsanarán loe errores que se
Comunicación del .señor concejal inspector 
de la casa de socorro del distrito de la Alamedg 
relacionada con faltas en el servicio.
lilda en sesión extraordinaria en 9 de Marzol OJ*"® .ñe la sociedad de aíbsñIleB «Porvenir 
procedió á dividirse en dói, constituyendo con| en el Trabajo.» relativa á la visita de inspec* 
los miembros dé los grupos de comérciañtes y|clóa que se ¡ha efectuado en las obra» de Ig 
navieros la Cámara de Comarefo y con los res-lnueva Casa Csplíular. , ,
tentes la de ladustrj®, que de esta mañera que-|_, ñel Arquitecto é inspector MWiñcI*
dó organizada el día 15 de Marzo, sin la menor|P«lñe Sanidad respecto aS local calle de ;San 
iRtervencfón dé los ejéúíores Industriales quelB«f®®l 13, en que ss trata de estableCv^r
ayudará el pueblo y aquellos concejales de la 
mayoría republicana que no estén en concomi­
tancia ni se »vengan á los amaños y componen 
das, como ya hubo uno, y ahora que dcblenó 
repiquen lá» carapánaÍB. .
Málaga 20 Mayo 1912.»
He aqu! ahora los nombres de fos asociados 
que autorizan con su firma e! comunicado:
Rafael Robles.—Francisco Martínez, con | 
tadór,—Manuel Fuentes.—Miguel González.—! 
Juan Rülz,—José Parla.—Antonio González.—1 
Diego Sánchez.—Rafael Marfil.—Antonio Or-| 
t’z— Pedro Rivera. — Sebastián Andrade.—I 
Francisco Rodríguez.—Antonio Muñoz.—An- r 
tonlo Núñez.—Rafael SáJeédo Qániez.—Ma-1 
nuel Salcedo Qámez.—Antonio Agullar.—Ra-1 
fael Mesa.—Francisco Arrabal,—Joaquín Ro-| 
drío^uez.—José Aguliar.—Rafael Cómltre.— f 
Luis Osuna.—Francisco Rulz.—Francisco Due
en representación de las grandes Indístfíasfu® depósito de salazón y preparación de catí*
miércoles á las beho de la mañana se ñl®lagueñas, tenían solicitada la creación ds Ia|n®®;
reunirá la Junta nuevamente para entender énUueva Cámara, y que por lo mismo se habían! Nota de las obras ejecutadas por Adrafols^
las reclamaciones de Málaga.
H. fratdsn GwnmJ3 U E N O
Por razones de prudencia y accediendo á los 
reiterados ruegos de amigos, sllenclamoi, al 
dar cuenta en nuestro número del lunes de! te­
rrible siniestro ferroviario ocurrido á la salida 
de la esíación det Norte de París, que una de 
las numerosas victimas de dicha catástrofe era
«a» In.z f doo Franclsco Guerrero Bueoo. hijo d« nuestfoñas. José_ Aragón. Francia  ̂  ̂dutrldo amigo el comerciante ae esta plaza don
-Enrique Criado.-F^nclsco , jĝ ónlmo, y hermano del primer teniente de alFrancisco Rulz Beltrán.—! 
secretarlo
Rafael García.-Francisco Ortega. la Cámara de Comerclo.-Vlsta la le zdeBa-
segundo.- Júari Gutiérrez -  M a-^ÍJif correligionario don g9 de Junto de 1911, artículo 4.° y dls-
nuel Pepera, tehorerq*^—Joaquín Cáballero.-r- José Guerrero Bueno.Hoy que ya eé dsí dominio público la noticia.
Manuel Pedroea. ^Rtonlo^^póm R ^ a e l g j  por las Tazones
Brto?ÍFr.n*“ aar'r-Fra»^^^^^^^^
Jo.é Avlla.-Jo,é aarcía.-An,onto_Torra..i;iáta,ltep™ í^^^^^
£1 joven don Francisco Guerrero Bueno, eratnnv onraMorín on Ae#a * /«nani/va #m.
secretárló primero.—José Osuna. -Francisco 
Lorca.—Juan Peinado.—Adriana Manganota.
Enrique Criado Jurado,-r-Rafaél Marfil Díaz.
—José González— Francisco DelReal.-^Se
bastl^ Na vas.— FraEicfsco Domínguez.— cpi?tíl)amos,en razón á ios éétrechos vincu^
,dfO Coronado.“TCrlstÓbal Bueno. Cristóbal Ina aipinmiliii'afl vrartfinnn'ia aannt1flriinnntt.i,nan 
Arnldo.
como le llamaban sus íntimos, éptre los cuales
a .-^wisioo i Dueno.-i.n8 oo r ^
Francisco Domínguez. -  _Antonlo ¿ bu foiñlMa. ha orcducldo en M ábk . enmn va »® extralimitado en el cumplimiento
de su misión, ha tratado de velar porque seB,voi,no» 4MIC „  1 -  t M . s Ó SU fañillla, hi produclúo 60 álsga, como y8vación pudieran reanudar el trabajo en el plazo ‘ •• decimos, honda Impresión de tristeza.
más breve que fuera posible 
Como quiera que á la hora en que se presen 
tó dicha proposición sólo quedaban en el salón 
los albañiles de la obra del señor Baena y ñor 
ser éstos los más interesados, fué acordado 
por los mismos y enviado el escrito á la Al-;
■ i
El jueves 16, celebramos nuestra reunión 
ordinaria y cuando ae leyó el acta dé la sesión 
del día 10, la Asamblea, en únañlmldad. protés-, 
tó de tal acuerdo, retirándolo del seta y apro­
bando oficiar á la Alcaldía para que no Incluye
Manuel Jhnénez.-Ju^ Merî ^̂  ̂ ^Nuestro joven amigo y paisano, se dirigía




abstenido de tomar parie en la cdnstlíudón déltf®rión en le semana del 12 al 18 del actusií. 
la Cámara de Comercio, fodustrla y Navega-f Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
clón.—Resultando, que nombrado Secretarlo! *® comilón de Obras públicas en el expedente 
dsl nuevo organismo el mismo que lo esde la'd®® se Instruye el Arquitecto munlclpardon 
Cámara da Comercio con carácter interino y)Manuel Rivera y enmienda formulada á.dicho 
hasta que se logrea loa deseos dé unión de ara-i Informe por el señor concejal don Joié Csñtzs- 
bas Cámaras, se remitió á este Centro el Re-1 «*e«- DerU de la Comisión de Haciepda en solk 
lamento interior Bprebado en sesión de21 de'cUud de Antonia Lara pidiendo un socorro* 
lárzo.—Resultando qué el Gobernador de ia * Moción de don José M.^ Cañizares proponisn- 
provincia, como Presidente de (a Junts provln-l do se dé á la calle de loé Baños el iiomb?e de 
cfai de Indutírla, comunicó á ía Cámara que, i Marqués de Valdecañas. Otra de don Lull 
considerando llega! el procedimiento empleado, García Guerrero relacionada con el servido de 
se proponía convocarla para que realizase las ' poucía urbana.' Otros procedentes de la Supe- 
funciones que el Reglamento orgánico le enco«irlcrldad ó de carácter urgente recibidos des- 
mlenda para la creadón de ía Cámara de Indus-[pués de formada esta orden del día.
irla. Resultando, que en 12 de Abril, la Cá- 
piara da Industria se dirije á este Ministerio I 
protestando de la conducta del Gobernador, I 
CU3̂  pbtesta reproduce el 15 del mismo mes,
Solicitudes
De la Superlore del Asilo de San Manó©! pi­
diendo se costee la carrera de maestras í  dof 
asiladas de dicho establecimiento.
De don Francisco Mérida Toba! solicitando
pdslclohes transitorias 1«̂  y 3.^ del R^glamen--se le devuelvan unos efectos que había en la
to de 29 de Diciembre ü tlmo y reales órdenes 
,de 1.* dé Agosto de 1911, y l.° y 4 de Marzo 
del año acjtual Considerando de que los hechos 
relacionados sé desprende la omisión de todos 
Jos requisitos Indispensables para la constitii 
clón de las Cámaras de Industrias y e! volunté
funciones preliminares, para la creación del 
nuevo organismo, con absoluta separación de 
ja Cámara de Comercio, y en este sentido; le
M a  provincial
ddCcnpo electoral
Ayer martes, á las ocho y media de la maña-
, ^______ . m na, se reanudó la sesión celebrada el lunes por
lo que se solicita,y en segundo por el buérifra en la orden del día, lá petición de referen-' la Junta provincial del Censo electoral, 
resultado que, hasta la fecha, ha ofrecido I cía- , s Presidió el señor Pascua! Navarro, aslstlen-
aauí la «iictífiirMn ri*»l áe rnnsu-á Después de leídas varias comunicaciones de ’ do los señores Gómez Olalla, Caffarena, Stur-aquí la sustitución ael Impuesto ae consu toé presenUia por el i., uñares, Urbano ,  Raíz Borrego.
r la |  presideiiíe 06 nucstra socfodad una copla exác* ? He aquí los acuerdos adoptados en las se-
ha sido quizá la uni-|jg ¿g |g protesta que los señores maestros de alones de anteayer y de ayer: 
ca población donde se h p  sustituido los |gt,rag habían hecho en contra de la gestión fls- Alameda: Por estar justificadas, se acuerda 
consumos y en que, gracias a  la . actitud ¡ callzadora del señor Vlñolas,arquitecto Interino, procede aceptar las reclamaciones de inclu- 
y á la gestión de ios republicanos, la |  del Exemo. Ayuntamiento, la cual le fué entré- alones, 
reforma no ha originado perturbacIones,fgada por el maestro, don Cristóbal Pérez, que 
ni en el Erario municipal ni entre las jes con quien trabaja nuestro presidente, Inte- 
clases sociales sobre quienes más dlrecta-l redando de nosotros nos adhiriéramos á dicha 
mente pesan los sustitutivos; prueba de!P*”M®**®*
Trió él terrible choque en el que ha perdido la 
vida.
Ei domingo por la tarde, al conocer por te­
legrama recibido, la fatal deigraciaj marchó á 
Parit el señor Guerrero Bueno.
Cuantas frases de consuelo Intentemos pro­
digar á la apenada familia, no serán bastante 
para mitigar él hondo quebranto que experi­
menta, por el trágico fin del Infortunado Paco; 
nosotros que nos asociamos de todo cora­
zón ai inmenso pesar que embarga
cumplan las dieposldones legales amparando 
legítimamente, á los Industriales que durante 
este tiempo y en espera de superior resolu­
ción, estaban alejados de la antigua Cámaré.— 
Considerando que no cabe Invocar que se han 
cumplido los plazos que para la organización 
de (as Cámaras establecen las disposiciones 
transitorias del Reglamento, porque tales pla­
zos no pueden regir más que para las Cámaras 
existentes ó para las creadas por la {ey de Ba 
seS, pero en mañérá alguna pai*a la de Málaga, 
creada eiM.® de Marzo, de cuya fecha hay que 
partir para todo lo que á su constitución se re-
púlveda, don José Bueno Muñoz, y demás deu-|p^‘S Í?fnfiB ' ̂  
dos del malogrado joven, les expresamos por| M„5fiS«P°í^^ orgánico, pres-
medlo de estas líneas nuestro más profundo I e . e c t o -  
sentimiento, deseándoles que pueda ¿ e r v l r d e & i r  d®
lenitivo á su pena el duelo que átodos 
aflige. .1 :
ello es que desde 1.® de Eneró á la fecha!'^®da y morallzadora que con tan buenos propó 
ha podido i 
sus más ur„
bltrios de inquilinato y patentes los está pa
h ^A ? J r  I A * , * u °  ♦ llsltoshan emprendido el señor Vfñolas y la ma­
ña i  el Ayuntam^lento hacer frente á |  republicana del Ayuntamiento. Varlos^ln-
obras y algunos individuos más, catequizados
gando el vecindario con toda regularidad, por los'quelenían empeño en que esto se apro 
y sin protestas, esto es: sin dar gusto á los bara, manifestaron á |a asamblea que e* 
partidarios de! impuesto de consumos y de tectb Interinó, señor Vlñólas, había ofendido 4e
las empresas arrendatarias, que tantos ma 
les presagiaban, haciendo una campaña, á 
la vez que apasionadamente política, con­
traria á los intereses de Málaga y del 
Ayuntamiento.
El señor Comenge, cumpliendo sux pro
palabra al gremio de albañiles en su honor pro­
fesional, pues decían haber oldó de labios de 
éste que los albañiles de Málaga no sabían 
construir y se bada preciso Ir á Barcelona á 
aprender el oficio,
I A causa de las pelmacerías de varios orado­
res improvisados y que traían el preconcebido
niesas, debe, en nuestro concepto, solu- pian de pasar el tiempo para aburrir á los asía- 
clonar cuanto'antes lo que le dejamos indi- tentes al acto y que no tenían interés en la 
cado sobre el presupuesto municipal y cuestión que se trataba, lograron su objeto,
Alcaucin: No se accede á la Inclusión,por no 
justificar este derecho y pedir una reclamación 
que la municipal habla de ella y que no ha ra- 
mitldo, Imponiendo al Presidente una multa de 
100 pesetas si en el plazo de tres días no Ja 
remite.
Alhsurín de la Torre: No acceder á las Inclu­
siones, por no justificar sus derechos,
Aimachar: No acceder á las Inclusiones, por 
no justificar sus derechos y que se subsanen 
los errores si son de Imprenta.
Antequera: Se acepta la inclusión solicitada 
y que no se excluya por fallecimiento á don 
Joaquín Zabsla Muñoz.
Ardales: No acceder á ías Inclusiones solici­
tadas, por no acompañar documentos justifica­
tivos.
Arriate: Se acuerda acceder á las Inclusio­
nes y exclusiones que se solicitan, por acompa­
ñar documentos-justificativos para ello, y que 
por la Jefatura de Estadística al formar las 
listaf definitivas se reduzca áuna las dossec-
úfticp y exclusivamente la Junta provincia! de. 
Industria.—Considerando qué el nuevo organis­
mo, tal como se ha constituido, no responde á 
los fines psra, que jué creado, pues hace Iluso 
ríala separación de elementos mercantiles é 
ü / « 4 0 » »  rM wwm% S»Sw% 0m t á ^ » \ íéMtrlales, toda vez que ia antigua Cámara 
/w  G m n S  mmmUMmM G mP 3 m6 S iú!& Comercio y sus miembros, contrarios en fo-
*■  ̂do momento á la separación, son los que han
procedido en la medida de sus deseos, á una 
división arbitrarla y ficticia que da por resulta­
do la existencia de los dos organismos eii el 
 ̂mismo focal, con una misma Secretaría, y con 
{propósito de lograr en breve ia unión con lo
sepultura de su difunta hermana doña Asun­
ción.
Del médico supernumerario de la Bennffcen* 
da municipal don Francisco de Lfnarea y Vivar 
pldl. nfo un mes de Hcencfa.
Dd ios vednos de ia calle dé Don Iñigo inte­
resando el afregfo de la alcantarilla de le ex­
presada vía pública.
Da don Antonio Baena Gómez, cóntrailata 
de las ( bras de construcción de Ja nueva Casa 
Capitular, relacionada con la ejecudónvde di­
chas obras.
De don José Pérez y otros, relativa á las 
frases pronunciadas por el Arquitecto munici­
pal señ^r Víño’as en la viriía de liiipeccíón á 
las obras de la'Casa Capitular.
Informes de comisiones
T endido  de cablea 
Ayer quedó construida una galería subterrá­
nea entre las calles de Strachan y Santa Mar> 
garita, para las obras del tendido de cables de 
la empresa alemana de luz eléctrica.
De la de Cemsnterics en el expediente de 
subasta del servicio de conducción de cadáve­
res de pebres á los cementerios de esta capi­
tal
De la Jurídica en reclamación del arrendata­
rio del segundo grupo de arbitrios sobre el 
pago de los derechos relativos á las obras de 
construcción de la Casa Capitular. ^
De la misma en expediente, de defraudadón 
por carruaje de lujo contra don Leopoldo Ke- 
ronnés.
De la de Aguas, en Instancia de don Emilio 
Cruz sobre inscripción á su favor dé medís 
paja de agua dal acueducto municipal.
Da la de Cementerios, en solicitud de don 
José Delgado Fernández relativa á la exhuma­
ción y traslado ds los restos de su hermano 
don Francisco.
De la de Matadero, en solicitud de doii Enri­
que Ronda Borrego, pidiendo aumento de 
sueldo.
De la de Mercados en escrito de la sociedad 
da conductores de carros denominada «El 
Triunfo».
De la misma en asunto referente á la desa­
parición de los puestos de la calle de Compa­
ñía.
perjuicio. ni.yor g a to  y, Dlrecclí» y el Qbbernaaor te  la provlída' le.
M A . D A . Q A .
Consideraciones acerca de su clima, y cOndfclo*
, jos de prestar conformidad á Jo hecho se tía ll.l población, por el Dr. A. Rufa
D im ialb i. »«»»*««», 1.mttado í acu.»r redbo te  to tem an fcad o íé .,)® ^^^
le proyecto de Reslamanto inferiorEl alcalde ha aceptado la dimisión que l f ó t  " eVl "utoJnt7r}'̂ ^̂ ^̂  ̂ ée
ComiBidit i anular la constitución de la Cámara de Indus- |  iT h e o b i-o in ii if lj  cL iiq u e» !Para hoy han sido citados Jos señores que t a de Málaga
mponen la Comisión de Higiene v Sanidad chn nnr Cacao) Alimento






Estado de !as operadones de ingresos y pagos verificadas «¡n la CajaJ^unlcIpal diirape el día
20 de Mayo líel corriente año r p  .
XiVái. ■ : .¿?.AÍ!y4íU
mCRESOS
Pesetas PA<30S
Existencia en 18 Mayo . • . ■ . .
í Ingresado por Cementerios los dias 19 
y 2 0 . . . • > <  • 
Matadero los Idem !dem< 
Matadero de El Palo . ; 
Matadero de Teatino. . 
Matadero de Churriana. 
Cárhes frescas y saladas 
el día 19 • . • • ■
Idém Idem el 20 . . . .
Inquilinato . . . . .













Haberes . . . d . . .s .  i ; ;
Haberes por compensaciáA. . # d . 
Arrendamiento de depóiitcs para es 
tlércoles
CamiUeros . . r ; . , , , , , 
Animales dañinos.......................... ...
T j  e s , 3 i
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada 
Esta Casa tiene el gu*to de poner en conocimiento del público que ha instalada com^n « 
capitajes da Esi?aña una Tintorería y Quitamanchas á vapor pára ropa» usadas, tiñendo énloM
‘̂ fío'no l"á®Jt>onito8 y delicados los vestidos tanto de señort^conjp de caballérb, .eraí)leandó aolaf 




dandojLdfiŷ doi á seco eh todos ib* tejidos por muy'deRcados qué sean. A vapor luto» en védate  neg
Total de lo pagado . 




roa sólidos y permanentes.
lío  v o n fa n d ir  con o t r a  caca .—- T  Q B  B  U  ,
0 X O I . 1 S T A S
. . . .  28.937»93
3B»ae8g9aEaaB»BgsBaa8BaB'W'OT
i n p  sDHinpiaiE i. c. 
Hamburg Amerika-Linie
Bicícíetss Inglesas con piñón líbre, dos fre­
no» y ílKUtSfS niqueladas á 175 pesetas, 
Na^yo »isr'íid%áe i^saotios ««íastpeníe 
bsra!o3.
! FRANCISCO GARCIA
A lam eda, S4
aaatassgBsaeaeaaaBasffi
Lfnea de Buenos Aires. ServiciocóMlnado de vapores ejitre Malaga. Buenos Aires Vllá y d<m;para I«|a. de «eñora.
Vapor B  U i E  N  O S  A I R E S
f t .08 i)8«8jsros de este vapor, deben haiirse en Málaga é! 24 de Mayo para ajuiprcar» Por cuenta 
, de la Cofhpáfña el 30 de Mayó trásbbrdáftapbn Cádiz al citado vapor.
la lámpaî a de la vida- 
va extijigwiéisdose
en
Idem medio Idem ídem 5 2*50
Toma incremento la débMad. de ios órganos, tan 
delicados, de todo e! cuerpo. De a||uí resulta una marcada 
flojedad de todas las funciones :'"digestiones laboriosas y ' 
lentas, estreñirniénto, insomnio, frío en manos y pies, debi­
lidad general, retención de orina. Es él momentÓ de inter- 
yenir con las Píldoras Pínk que estimularán el funciona­
miento de todos los órganos, que les darán cuerda, por 
decirlo asi, como se hace con un reloj ; que les daran 
nueva intensidad como á una luz ál añadirle más aceite.
Estos vapores «frecen á loa pasejeros todas las ventajas apetedbies, pues llevan camareros es­
pañoles dan buenas comidas, con cerne á diario; asistencias médica y medicinas gratuitas; higiene y 
ventilación en ¡08 camarotes. Luz eléctrica, etc. >
Cónsignatarios en Mátsge, Viuda de Vicente Baquera y C.'̂ , Cortina del Muelle 31.
Las Pildoras Pip’# constituyen el más poderoso regenerador de 
la sangre, el más podéfoso tónico del sistema “nervioso. Dan sangre, 
desarrollan el apetito, infunden fuerzas, facilitan las buenaá'digeítiones, < 
procuran un reparador y tranquilo sueño, y restauran el organismd 
del desgaste causado por el exceso de labor física ó mental.
PINK
hallan de venta eh todas'Ias farmacias al precio; dé 4 pesetas la
í [aspesetas las seis cajas.
El Vapor trásQtláiitlco francés 
P a r a n á
saldrá de este puertee] 3 de Junio, admitiendo! 
pasagerosy carga para Santos, Montevideo V] 
Buehós Aires;
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O fflP A >  l A ,  7
V B¡ Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
E! Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por sí 
solo. .
El vapor trasatlántico francés ^   ̂Sus camas son refractarias á los Incectos, por
HaEitk f Ja especialidád de sui bárniees.
— «1 .íí» R i  Oran surtido en colchones de lana y borras desaldrá fie este puerto e día 5 de W o , admt«|atgog¿ij,, desde 8 peaetes.
rtA  ̂ MíraguaHO de Puerto Rico á 5 pesetas kliogra-carga parq Rio de Janeiro, Montevideo y Buen,G8 ,0,0- eí Ssá* higiénico
0ALEM 1ÓARICI d Ó L T C íS
MAYO
Luna creciente el 23 i  íes 2,11 tarde 
Sol sale 5*24, ijúneae 7'6
tie^isíis.—21 MIERCOLRS 
SÍ0 ^0?.—Saeta Rita de Casia. 
de aparición de San*
Hago,
Ifibliss- psfa t?®-
^■€UAREbrr¿^ liORi^Pi-Igíeila de laBn- 
carnación.
' g fííto ífr—Idem.
flBfilii
de corcho, cápsulas pura botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho pare los pies 
y salas de bpñps dq £  L O Y O R D O Ñ É Z. 
CALLE b s  MARTINEZ DE AQüíLAR N.*17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Asi lo dijo Qátn&za 
que era ibúd un telentgzp.
Y é mis, hermano püiíííco 
del pintamonas rnefítico,'
¡Que suba! Y arriba efetasióa 
t¡ pueblo 8e pondrd e/i/dcAá 
de y&íieníe pruebas dando.
1 Veréis cómo le despecha 
de úna corta barren&ridol
PEPEtÍN.





Mientras quiera don Vicente 
aquí no llora ta gente,
La corrida semenal 
viene á ser el Ideal.
Y él cada semana atina 
á darnos una combina.
de Amigos del País
P l a z a  d e  l a ^ e n a iS t i s e ié »  Bsáni. 3
Abierta de once de la mañana á tres de is 
tarde y de siete á nueve de !» noche.
INFORMACION. MILITAR
Pláma-
Aii que, nadie se extrañe, 
si aquí la gente no plañe.
Lo de Marruecos discrepa:.. 
¿Haytorca? ¡VivalaPspé!
¡Que las penas dal distrito 
maten Vázquez y Gallito!
Que saiga la procesión 
y arreglada la cuestión.
Le ha sido coucedlc^ \p pensión .anual de 687 
pesetas eh la Pierna de la Rea! y Militar Orden 
de San Hermenegildo que potee aí Coronel de. 
Carablnerof reilfado cq̂ i re^dencía en etís 
Capital don Cipriano Cebrí’án cuya pepiíón 
percibirá por lá habhltacídn de esta Reglón é 
partir desde I.° de Enero íSltlrao, '
—Gomo teníamos anunciado ayer H?>gsro{5 
fiesta plaza procedetites da Córdoba 43poirb» 
con destino ai grupo dé eácuedroties de Ceuta.
—Se aminclan dos plazas dé obrero hérrar 
dor dé «éguada clase, vacantés én cada uno 
I de los regimientos de lafaritei ía dé Extreip, 
Idiira y Borbóii doladas con eí sueldo anual dé 
1 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás qué 
I concede la Législeclón vigente á fin d? que los 
f que reúnan condiciones y. deseen ocuparlas 
/  pforauévac sus Instaiicíés si Coróne! del primer 
'Regimiento Móñtedo deArUHeriade guarn!
I ción en Sevilla en eí térmíso de 15 días, cuyo 
f plazo fiaqílzará con é! raes.
Linea de vapores correos
Salidas ñjas del puerto de Málaga
JPáñúa y  N o ved a d es
El vapor coh-éo francés 
B i i t i d j a
saldré de este püerto el día 26 de' Mayo adi 
tíendo ba8Bgero8_y carga para Tánger, Melii
i s i 8. N .
Puerta dél Mar, 24. ~  Precio fijo.
1 Éitenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, alníuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero, 
s Grandes novedades en calcetines y camisetas 
ífide hilo y algodón. >
^ Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
cuéntela, por su especialidad en los artículos.
Camas dé ̂
Cüsme.
X a  re c o g id a  d e  m e n d ig o s
Por implorar la caridad en te víe pública* pa*
S rpn ai A^üo de los Angelef, los mf qdigos Se- 
stMn Fernández Casánová y ' Miguel Maílín 
González.
I ta l ia n o  heodo
Uu lübúito ftaitimo, llBniudo QluseppeMo 
¡lo, á pé#&r de que eu nación sostiene una gue 
rra con Turquía, recorrió varios templo» deS 
dios Bacoj cogiendo una tarca m^s que re* 
guter.
La borrachera de Qlussppé era tal, que a) 
peed tíémpó se enccRtraba en la calle de La* 
rio» entonando una remanza, que en lugar de 
verse premiada con les epteusoa del público, 
dió motivo /fi que una pareja de guardias fde 
seguridad lo detuviera, conduciéndole fi te 
prevanefón de la aduana,
Pepito íu i  eiíite%aáx¡ qt cónrnú de su paíf, 
Á n to ^ d a d  in s u l ta d a  
Salvador Valderrama Lozano dirigió gran 
número de Insuitos al cciúandante dé la guar­
dia municipal; y no en balde lo hizoi puesto 
quq tm sido deiiunciado al juez municipal del
para
Japón, Australia y Nueva Zelandia. l lP o l^ P  i^© m u © ia a n
^D i^^rece eii éf con ANTICARIE^
Desconfiad de las sustituciones.
Vááta en farmacias y droguerías de crédito, 
: " N iu n íario '
Alrededor de Mundo trae en su número dél 
miércoles profusión de arlfcutóú, entré los cua­
les citeremcs los siguientes, cas! todos Ilustrá- 
•dos:- ■••' ’■
Les papeles perfumedos.-TPostales de todng 
partes.-rLáe historia de la bemps de inceni^Qs.aaIIA At% les _-f ct ̂ tl»4E3 at'«*BtrkÍ’eai
ara te JÁuudón y Villa - Coúcepcióii con trás-| 
ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos f 
de te Ribera y los de la Costa Ar^enEna Sur y 
Punta ^Arenas (Chile) con ireshórdo en Buenos ¿ 




£»caa KtMos y CsWo
Para lufOrmés dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ligarte, Ba- 
rrfsntos, 26i Málaga.
B a v c lia n te  6  a l  12
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en Tsuicrlpclón; trimestre.—Ceño, 4, Madrid.
nos para sordo mudos.
Además contiene las acostumbradas secdo 
nes de Averiguador Lniversal, Preguntas y 
Repuestast Recetas y Recreos, etc , y 1a Inte* 
resantisima novela, Bl collúr de Topacios, 
Precio: 20 céntimos número.-.2 50 pesetq^,
IPara comprar barato conviene vigilar los 
' A X M  A  QEI K  S  'S -í 
- D E -  ■
r
Situados en las calles Sebas^]fi 
Moreno Garhonero y
\d c e id e n te s  d e l tr a b a jo
 ̂ En el negociado de Reformas Sociales de_es 
te Gobierno civil ce han recibido vatios partea 
por eccldentes deí tf&balo, que sufrieron Ice 
óbrérOs Léónardo Legane Gea, Antonio Lina 
res Pérez, FrEn0ted0’4IÍ Mórtí Súárez, Gon 
. cepción Medina Paredes,̂  ̂Andrés Vázquez Gs' 
i llardo,“■ í  Antonio Agudp Lipiz> José lyifindoía, 
. J  Méndez, Artonfo l^aVo (iu^, M tgúelS^ 
te Quevedo y FrancíaiáólLégáit^Áráúda. ‘ *?
bqcu y betfiTodos los días 88 reciben grandes surtldós en novedadeit para verano.
Batistás desde Q 30 á 0 75 pesetas metro.
» fouiar dé T75 á 0 75 A ¿
Inmenso surtidq e^ cóRro. , desde D‘30 S I pê  
seta metro.  ̂ ' ■ ’ ' ^
Fantasías aesde O'SO á 1 75 pesetas metro.  ̂
Lanas novedad desde 1‘50 á 4 pesetas metro
ntadura,
Artículos de
Bazar Médico Optico Ricardo Gf 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Mfil 
■<rPñ, ' 6 l f n ! p f  i t o s s o
 ̂ La di?ñ| PolflilJ Gateóte, eit 
tan coRocIaO comerciante de Torre del _ 
don Miguel Zapata, padecía de histerismo gra^^ 
ve; y dicho esto y sabiendo que la enfetmedadT 
contaba 16. años de fecha, pueden supoepi^ 
tos lectores cuál eería !a vldu de 
durante esa larga etapa, con el adltálw A  de 
que cierto fenómeno fisiológico te- pToducte 
mensuaimente. con tal ábuudencta, ó||k1a deja­
ba por bastantes días en un estado de IhactiYl* 
dad alarmante. /
Relatar los iTiédlcos que le hau^aiado, l(» 
medicamentos que ha consumido, s!ñ < obtener 
alivio alguno»: seria tarea que ocupóla algunas 
columnas del diario, pero pueden suponérselo 
los lectores teniendo en cuenta los años del 
padecimiento y tes terribles motestlas de la en­
fermedad. Solo se hace constar qué hgn bajité- 
do dos meses de aststenefa en la clínica Rosfó
para obtener ía curación completa de la enfer­
medad y la del peligroso desarreglo de te fun­
ción físlóii^fca mencloháda,
Métega 1 9 ^  M ayóteldl2 .-^jai^oe/ Zo- 
pata.
Testigos presenciateí : Juan Ramírez y Áu- 
gusto M nettLl a
áll|fiijna
El pteo principar de lá casa núm. f t .  
c;a|¡e Alcazablüa, ■ >
SJ^yentud pefDOtlí^
Productos moúernisfmos para hermgspw 
mujer—«Manicura»—Masaje para señoraíry^^i 
ños.' ■ ' " ■ ‘ vh
Dentro de algwncM días líégará la erolnéntepror 
feipra de «sasejé Ma*?úme-de Lavi^nm d«: te 
maisón Mora de m i '
de eTa capítal. ’
Atenderá gíatls'Cuánto" desééii ÓÚfi’siííterfé' 
distinguidas señoras quS iafimitéipiMu stf ld i^ . 'r
Las señoras qqa á
‘ ; ■' A; JBJurto
A fa vecina di Ben|te|ífgóé^ dpi|í|.^ifL  
Cheveró,Te húr^oií un re|qí de oró i  d í M i
pistas ' ' '  ̂ ■'
El autor del hurtoi ’Antonio Peretf'í^lfM'' 
vendió el primero de dichos retejes fi Jot^^É^ 
ttegip Gómez; '■■■ ■ " - ' 'aa
Al fiiteraree de filto te. guardia civljjp«c«*i 
3 pesquisas para la busca y capturé del An£M
Gran surtido en velos y tocas fi te mitad de sa
precicjA,,
Sspecíaildad de te casa en artieptes blancos en
toda sil escola.
Oran surtido en alpacas y lanas para cabalte
A n tigua  calle Slalvago 6  a i
Frente á  EB.QANIÍABO ^
ros.
AVISO. -  Para comprar mantones crespón 
verdad, acuérdense siempre de esta caáa. :
seda
De enorme transcíendeneia 
mundial ha sido ei descyBri- 
mlento del nuevo compu^to 
airseiiical.
Que el eépteitú se amolda 
fi todo, cuaiido se entólde.
Y las calles, liiuy prontito, 
tendrán su toldo e«tréchUp.
Aadlettcia
Y habrá una fiesta completa 
allá por la Mategueta.
Lq demia, en estos días, 
son sólo msjadeiías.
; SI Canalejas se vfi 
Qtro le suceder#.
SI Maura quiere venir 
que no le dejen subir.
Por 1a puerta principal 
no Iré, de fijo, al sitial.
Sí sube, tai es su efido,
seré por ia del servicio.
I injurias
f  ̂EI día 5 de Junio de 1911, celebraba sesión pí 
Ayuntamiento de Antequera y entre - los asuntos 
. objetos de'debate f/gurabá uno relacíQáadó con 
•. el Impuesto de consumos.
[; La discusión de este asunto fué bastante ani­
mada. y Juan Muñoz Gaicía, conocido per Baile- 
/a, visitador dece nsumos que era á la sazón y 
que se.hallaba entre el público, Injurió fi la Cor­
poración municipal, pronunciando frases ofen*  ̂slvas.
I Esto dió lugar á que ?e promoviera un alboroto, 
viéndose obligado e! presidente á íévráhtár la se­
sión, ordenando que fuera despejado el 'salón.
Como responsaole de! delitó de Injúrtes ocupó 
w r  el banquillo de la sa a segunda Juan Muñoz 
García, para quien solicitó el representante del 
ministerio público !a pena de un año, ocho meses 
y veintiún dias de prisión correcfional 
La defensa estuvo á cargo deí señor Rosado 
Sáncĥ .z Pastor.
I Hasta
HísfOiüs aemostrado hafila te evidencia que, 
debiñamenSe admfrslstrgda,,. cure h  Siiáliá^y 
la s  enfermediadieg la  p ie l, qué ,obb 
como eS mas poderoso de los reconétltiip^tés, I 
I siendo á pequeña» déiis excelente depuraBúíi' 
I de te: sangre. .
I Eí iiiiaber conaeguldo que sea comptetemente 
Inofensivo para el organismo y qúe pudtera afi* 
nínfitrorse fi gotas, hen sido otros fie losmotf- 
vos de su gran renombre, a '
Dice ua eminente dqcíor: «E! X2 al lado de 
im médido experimentado, triunfa en te maya^ 
ría de los casos.» - m
REPRESENTANTE /.=
Biíimael F e r íá á á d é x  BámfFeas 
Especería;, 2 3  'y 2 5 .—Málaga 
De venta en las prlf cipafe» farmacias y Drq^ 
gueríq de Españé, Pqrtiígsí y América.
p lx p p v tae id n  á  to d o  e l  iM pndo >
I Centro de preparación, Juan Vidal Lebort^ 
tpríoí***̂ 0 rsaigi
tejidos de todas clases para te presente tempo 
rada.
Oí andes existencias de géneros blancos y de 
punto, de ?as mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
paré señoras y caballeros. _
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
poir lOO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras,
Mantones legítimos de crespón négro, con hep 
mosos flecos y calidad á-precios sin
competencia.  ̂ u
Ta ll e r  d e  s a st r e r ía  I , Hermosura
dirigido por un rcpu'ado maestro cortador. |wempre 80i  ̂ ...  . .
Máyexteneo y vartedo suHido de1ás m§8 8e* j .S c c id e n té R d e is g rá e ia d o
^?Se.»^IIon^Chevio"8**Q^ll8̂ ’Prescos^M^ sñoa delcó eí rsaS ara _ ___ ____ „ „
oa<S, Driles y'wquis dé TtteíeéHcaútsv’iAVí f  fyer jplp P^rez; perp^ te^ds^ í^reete
' I tarde en te playas de SsnAndiés, durmiendo te I contornos;.dejapdo otro de ios bDjefosTúh^ihI fiesta fi te sbmbra dé lipa bsreé. ^  ̂ fen ppifér áé sú ñpvla. '
i Franclaco téRía en te cintura unq pistola del i v L'é gú^ civil- continua practl 
calibre quince, ylovo te desgí acia de que a! ha* 
eer un móvlihienfo hrúscp sé te dispararse él sr 
ma. penetrándole el prcyéctll por el brezo !z 
qulerdo.
Conducido fi la casa dé socorro de la calla déi 
Cenrojo; por .uña pareja dé gumrdte de segur! 
dj|d, fué curado de upa herida con orificio fie 
entrada por la legión téjiar Izquierda, siéndo­
le extraído eí proyéctíl por e) borde Interior de 
taparte Inferior del antebrazo del mismo lado.
También se te apreció úna quelmadura en la re­
glón epfgMfca; stendo calificado su estado de 
p ro n é s ^  t^áérvado ,* 'po^^é elT^ 
de guardia ordenó su Ingreso en el Hospital cl- 
i vil.'" ■' ■ '■ Á ■'I Del suceso se ha dado conocimiento pr juez 
C o n c u r s o  d e .p a s fo r e o  | de Instrucefon dpi distrito de Santo Domtegp.
Ei f a  5 dél próisfmo raesde Junio pe ver!fl-| ÉBfl©^fiS©© if©l paefea^^
¡csTá éneí Parque dé suministro de ^este cép1- | Tuberculosterbronquitis, catarros crónicos, 
tal, un concurso de posterga para If adquls!- ; fei, Infecciones gripales, raqultiémo, fñapefén-
cía, enfermedades coinsuntf^as, se curan Con la 
«Solñdón Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creoéotai Es te preparación más racione
' 'im -M itu to  -'m
Díf 21 á tes diez de la mañena
Barómetro: Altura, 763 05. 
Témpéraíúra mínima, 17 0. . ,
Idem máxima dél día anterior, 2r 8, 
Dirección dél viento, N. O.
Estado del cielo, casi def pajado. 
Idem del mar, llana.
Ñotfclis I©caiés
dón de víveres déetfnádos 'fi dicho éstabíecl- 
míenlos. ’
^u lfasiió , '
Sf hn epunclEdo, oficialmente, la subasta dé 
varteg ftecaa dél pósito de Almácĥ ^̂ ^
 ̂ JEl m n ií la r a m ie n to
Conslgttléntes sverlguaeloñes, pará”̂ 
el paradero de AntcnlR. ' '
C l t i a n d l í a - é o ^ ^  
Ei! Gorteñ dé la Frontera ha 
pot la güerdte civil uña gitana íiámada ŝTIlva- 
dora Castro QÚljarró, cbú̂ dúcí̂ ÚnW 
llerÍB menor, Un que pudiera WétKfár'te"-pfBi* ̂ 
cedeqcte de dlchp slmpviente,’ porte ciíáf fufr̂  
pqasta á dlsflqsídófl del j?f3 munlc^alrídeíe^
éxp(e8ada;Y9te*,:u''A'^.. a:"-> -‘>i í 
■ • :\ , Utetenciáni^tH
Por sustraer dos vigas dé itea Casa éh -Ó íi^
truecan, del tépmiflotetmifcípal del Borgef>'#^
detepjdp. ( ..............................
os Iblñez.:
sido el Yéctes de A miGhar, fíat
fiara combatir dichas dolencias, como te cérti- 
lean tei principales hiédicos dé y fúi
Pero viéndole arrib ía 
no hfy in |f que darle la grita.
hpy
Así fepbijga fi bsJsr 
y Ú que fe vaya á. .. pintar.
% # A L f ^ C 1 0 'N
Por la «Icaldía de Atújate se ha pubjicádo 
un edicto Interesando de tes contribuyentes de 
tílwho término municipal, te presentación de la» 
hojas deciaratoílaa réspecíf^ae i  |eñ a'fefpí^T 
nesquelmyan fxpsríméníBao en rus bienes, 
al objstp de p'^oi.edof  ̂ la formación de los 
apéndices él amlíferfimlento de la riqueza rúj- 
tic», urbana y pecuaria.
En la secretarte de!
JDe m a n if ie s to
Ayuntamiento deSaln-
res se encuentra expuesto a! público él reparto ® F®*" _ ____
y- vecínsil de especies no tarffadas- fueron ocupados un revólver, giste cucbl-
España
uso élites'hospitales;.
Frasco 2‘50 peseta en Farmádas.
Depósito/larsliacte del Dr. Benedicto, San! 
Bernardo 41, Madrid
^ o r  esca n d a lifca r  
Antonio Fuent5s Padilla, Francisco Pérez' 
Moreno y Juan Montaner García, han sido de­
nunciados ó los jueces respectivos, pqr promo­
ver diferentes escóndalos en le vía púbüca-
, MI d e sa rm e  ! 
En los cacheo» practicados durante la ma­
drugada de ayer, por los agente» de !a autorf-
. ;  ■ B  . . .
Después de ferminadk' iíálicencia qlm te hai 
sidtr concedida por énfé t̂eói' íué'ÚáéapOTL, 
dqpara: San Fernán^ ef mhrlñero Pfá£iaó"Fa^? 
nándezMar^2f.A;-n .i»
- i :
VajPjúr ,«Bfrceló», de Mejilla.
Balandra »Ange1ita», deMatbellái v iíil3l* 
í  «María de te Concepción». deCteíWl.'’ 
jPplleb̂ ot -̂ San EmcÍ8co.de»p§uIa,
Ruques despachados ‘
Vapor íSevlUa», para el Peñón. - áí 
* «Bafceid», dé MelIÚa >
» «Cabañfe1».paraAlmerfa.''''^^■;.*^* Laúd «Ricardo*- pdraMarbeTá'  ̂ m  >
Pailebot «San Pranciseo de Tteltla») patóBjftéíé'/pona.
C tta c ié n  ¿udicial¡
El ju?z de Instrucción de Antequerá Insiere > 
sa te comparecencia de don Joié Roca y Mota.
líos, un puñal y upa navaja.
T o rp ed ero  in g lé s
Dsiegadóis de fiaefi
Por diferenti
Ayer tarde fondeó en nuestro pueríp.proce- *Tesorer
[feremes conceptos Ingi 
ía de Haciéjída 30.6I6T
llui-Q y Saenz
tes que padecen de granos rojos, de acné
de llagas supu-^
dente de Gibreltar, cl íqrppdero Inglés ppmero Ha »Ido nombradQ aspipnte terlmero de rdás-
M.nd. dicha b«q .s.u«p ltln  Mr H,wk«. "“" " - f f
y esti dotado de tres cañones sfenáo «a des
pteza.mlento de den toneladas. Por te Di, ecdón general del Teioro ñub!̂
se compone de catorce hom> ha acordado la devoiudóa de 1.249 03 uiietfi 
 ̂ Sociedad Inriosa The Mfrbel'ateom>i^q Oj
iTeroamos á la caterva 
que arraetran Maura y Lad&rvp!
Que, feroces rencorosos, 
no saben ver más que fosos.
«Un cebaiío con mente 
en una cachaserte.»
o « .  Ü© i.lli|©l4i©8§é©
u «eapla- Venden Vino Secos dé 16grados de 1911 fi 5
doérfía sste sieñafa* pesetas te arroba de 16 2|3 UtrOs. de 1910 á 6 pe
Señalamientos para Ijoy , Añejos de 8 á 50 pesetas.
Sección 2 .^ Dulce y P. X., 6 li2; mpacatel, de 10 y 15 pías
r.s Ardar)., y Crzpr)a.—Procuradora.,Rodríguez Cesquero y Berrr biancfí | «-«tadones de Alora ^ y una bá&cula de
señor | serviL"dP agua!berroülftnco. y AlmaGeúes éspaciosof de los llamados de Cara
ipóét ■
» dias»4HgB»sÍB»»̂  ̂ ,| " Éseritorío, Alameda 21
IfomnculoSi de abscesos, 
raniesycn um  palabra de enfermedades en - 
que exista aconsejamos vlvamen-- tripulación
te el uso de 1a Levadura de Cotere (Levadura 
seca de Cerveza) con te cuar obtendr fin mía i . “■
euradon radícpl Cu lq lers* ru^de fabrierr «Agua de Cote-
Esta especialidad, tan apreciada de los médi- España hay tantas como perfume-
eos, se encuentra en todas tes farmacias dei **»* y P^tequertes, entre todas juntas noven. 
mundo entero. • ■ id en ia  mlten que ¡a de «Orive» ¿Por aué'és
Exíjase 1a verdadera marca de fábrica: COI-^ Fnura ín compare ble v su prañ
RRE (departe). í fConpmte. 3 r». frasco; 2 íltres. 8 50 ptas* f
i tros 15 ptas frarc^ e&taéfón a*?mdo a Logreñ” 
G afa©
ny.L!meted, por ingreso imtebl^o do
Por la Administración fie Gontribuclor 
aprobado el reparto deiavflca y urbhlli 
año actual del pueblo d  ̂fujerra. r r:>
M elaotón  d e  p r ó fu g o s
Por ei gobernador civil se ha dictado cir­
cular con una nueva relación de tes mozos co< 
rrespondientes al actual reemptezo- que han 
sido decterados prófugos por fa Comisión mix­
ta de reclutamiento de esta pro«lfída
_ I ^ e  H e l t l l a
En el vapor correo Barceló llegaron ave” 
i procedentes de Melllla el capitán don Ignacio
crtetal de roca de prlmeiia clase, montura de 
níquel precia echo p<-«etag-Braguiog e ?  
tranjeroséla m?dda desde ocho p e S s  i  
.d  ten te-Fajas venLal e p., ,
baUerosdr^d p^ací;á?pn Vassiíc ri
rentes para curregü- m es gpzi^ de e l  sida
Por el Ministerio de la Guerra »e ha: 
los siguientes retlroíi ■ - '
Don Jenaro Banañien dd^(iKrez,^gi 
gusfdja civil IQOpesttoife r '
2dz 53 pesetas.
Vicente Mariné Chicote, guátdfa^ 
pesetas  ̂ 5 4
Luis Mull Gremalt. carabinero::38;Ól
Por la Dlreccióir Géner 
Pasivas han sídd
P d g in m fe r e e r m M £
m m m m m m iB im m m
REUMATISMO
Me JT a iro  ib i  1 9 Í 9
LOS PAVIMENTOS
Con el empleo del «Linimento antliteumátlco^ 
Rpblu a! Acido ealfcftíco» «e curan todas las j 
afecciones reumátitas y g o to ^  localizadas, agu-1 
áas ó crónicas; desw;irec!endo los dolores A las \ 
pHmeres fricciones, "̂ cómo asimismo las nebral' I 
glas, por ser un calmante, poderoso para toda i 
clase de dolores. De venta en la farmacia de F. | 
del Río sucesor de Qonzdlez Marfil, Compaflia! 
82 y principales farmacias. i
lEiPandes A lm acen es I
M A S  H IG IE N IC O S  S O N  L O S  P E




Esta casa acaba de completar «u muy extenso y 
varado snrtidacn lanas para caballeros, últimas 
novedades, dp cuyo artículo tiene tan ácredlíádb 
tn nombre.
Vicuúas, jergas y armares desdé 2 ú 23 pesetas 
netró»
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro lula p&» 
ra caballeros,
Extenso surtido en crespones Libertf y mesa» 
Ifna'eétampade, propias para la estación.
Batiátas estampadas finísimas de Muluet yAl- 
•acia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fanteiia para señora, tusón y chantoun driles.
Oíamán en colores novedad para vestidos de 
se^ra, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para yestidos y 
eamiias piqué blancas, alta novedad. Articulo* 
blMcos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio:
B O ir  D A »
B  €  O H O 911 A 
B B 1 . L B Z  A
^ A S T E L A R ,  5
M  L  A Q A
.rey, y déspácl?8r diVéraos exoediantes de Intê  
réa. ■' '
.Bglomerun de modo extraordi- 
yenídp b.no coinlsíéb de Alí-
Sombreros
P ta w i^ ú i^ s
De
21 Mayo 1912 
Sftiitandei*
Las cosas se 
narlo;f harnea 
cante.
Esta larde aegulrS la aeslén secreta para, 
tratar:de Jes supllcatoílos,.y cpfna que «e con' 
cedérdn algunos,
Al Senado Iré el jueves para centestar é la 
Irterpetatíén poUtlca de Esteban Colisnt^s.
AHende Salazsr pe abundíe, también, una 
Iníeipeifcfóe sobre é i fertccatril de PueríO' 
llano. ^
Vatios dlputaaos se properian hacer hoy 
preguntas.
- Ahcrá marchó á la tegeción atgentlna, donde 
se celebra un almuerzo, y para mañana eetoy 
Invitado d oíí'b butiquiíe g élbajada fran 
Cesa.
Veremos si allí nos cuentan aígo.
de dinamita á fa puerta dpj domigülo de Vipen? 
te Ribera, causando deetrozoaV ^
No se registraron desgracias.
El autor de lu salvajada fué detenido.
De Ronda
Los loros resultaro» muy difíciles de ífdlar.
RfifaeS Qómez estovo bien y  desgraciado^
Paco Madrid, ménuniiental en el primero, su' 
perlor en el segundo y superíoríslmo en eí ter­
cero,
Tereando se mosiro colóse! y en los quiíea 
evidenció gran vaíentía, hudendo uiguiiDé ver«'¿ 
daderamente soberbios. '
Lu preieídsnciá algo desucertadu.
D a  Bws*@«»a
En la cátedra! se celsbraron hoprtó fdjnebr^s
{ A nap |{n
I En el mlnbterlo da Eitado «e ha recibido dii 
(.tolegrama de París comunicando que á le una 
[y  cuarenta y cinco mlputpamarché ei Infants 
don Carlos é Berlín y Copenhague.
P é o a im e
El marqués de Vlüalobar ha telegrafiado é 
Uarcía Prieto enviando sentido pésame en 
nombre de lá Academia de ciencias y letras de 
Lisboa, por el fallecimiento de Menéndez Pe° 
layo.
yillalobar une d éste su pésame.
Fii*ma
Han sido firmadas las siguientes dlsposiclo* 
net:
De'Hacienda.
Nombrando confodor del Tribunal de Cuen­
tas é don Gabriel Utrllla.
lífim j?fe d@ adminlcirsclóH de cuarta cisse, 
l'á don LeCrncIo Méndez Vfgo.
Goncfedlendo pens ión de 4.0Q9 pesetas á la 
viuda deí genera* Río.
De Gobernación,
Autorizando la lectura en Cortes, del pro' 
yectóde mancomunidades.
Concediendo el título de ciudad é Masacor 
(Baleerefe) y e! tratamiento de Uustrlsimo á su 
Ayuntamiento.
©  W k  ñ  k B  k '
Prim0rm  muimmspura & d§nm M m uU m  9spB^iahspRm toáu &km




üram áai A lU m ta U  f  i§
fiisinii K M  Sn
í í i i r a s l e r e
22 Mayo 1912, 
D B l,sn d i» eB
Todos los dfas son llaraadosr veinte oposito 
res. ■ ;
; i»os- piPésu|pu«5i|ts9SB - 
Los conservaíteret de lu comlsíéu de psesu 
puestos y otros interesados enia ümestíómecc- 
nómica, se han reunido para convenir los tur< 
nos dei debate de los mismos, comenzando por ? 
la defimsa del voto particular de Espada.
S itu s o B ó n  iR rU lca  
En ios cerrillos que forman ios que se dedl ' 
can é írftter de política, jjo|¡g jiabla más que 
de la crinca sitiiacldu en qué ha quedado, é \ 
consecuencia del debate, el diputado ministe-1 
rial íntimo de Canaiejss, señor Giménez de la^ 
Serna.
¡t^r0 en las Copas!!
La Incomparable CerVeZCt, MAIER 
y la cerveza S T A Ü T  ( P o i t a )
; eficaz contra la anemia. Se expenden únicamente 
? en Pay - Pay.—Larios 1 y Pa&aje Heredia 3!.
para conmemorar a! cénfeuaMod̂ ^̂  ̂ Se detwiehte queelexíey de Portugal ae
ío de loe vocales de í.a Junta de Burgos,' pdr ! halle ^ '  ' '  ^  ^ ■ '
SEÜ IPO
eífa frcntcria de Galicia.
Suf íntimos afírmen que don Msimel se en* 
Guentra en Berna, sometido é un plan Curetfvó.
Comienza la sesión é la hora habitual, presi­
diendo López Muñoz.
En ei banco azul toma asiénto el ministro de 
Grada y Justicia. i
Se formulan verids preguntas.
El obispo de Madrid y ej conde de Orgsz se 
adhieren al homenaje rendido ayer á Menéndez 
Pelayo.
Se entra en ia orden de! día.
Discútese e l  dictamen relativo a! proyecto 
de ley 6ep8r_»ndo dél municipio dé Ancar y
-Al Mé^fizer en el aeródromo 
el temélue aviador
Han llegado Icf. señores Alba, presidente d r agregando á Bercaró el pueblo de San Julián
la Diputación de VaíJadolId, Gonzalo Ceditín 
Redonet y otros, siendo recibidos por las auteí̂  
ridades y distintas comisicnes.
El ministro se dirigió á ía casa mortuoria 
pera dar el pésame é la familia doliente.
A las diez y medie se celebraron funerales 
en la catedral, asiüíiendo al acto las autorldáí- 
des, Atba y numeroso púbdeo.
Predicó e! canónigo señor Camporredondo.
A las doce se organiza el cortejo fúnebre 
bajo la presidencia de A^ba, Doya, Enrique 
Menéndez, él gobernador irllitar, ei coman* 
dente de Marina, el senador Alvear por la alta 
cámara, et cbitpo de la diócesis y otras autofi 
dades.
Sigue el Ayuntamlecío, presidido por el go­
bernador, y forma detrás enorme público.
En repreaenteción del Ateneo de Madrid va 
el literato don jRatnési Sombre.
También estaban representados muchos cen­
tros de cultura.
El número de coronas era cxtrsordlnRrio, 
 ̂ figurando entre elles fas de fes juventudes con 
Kservadoras dé Madrid y Santander, Biblioteca 
pNaclcnal, Cuereo de archiveros, Iflsíltuto de 
Valencia, de ia familia y Otras.
Alba cernió en caía del exdiputado don Leo­
poldo Pardb, y dpipué? deí entierro visitó el 
palacio de Magdaíéna. -
En el con ep regresó e! mlnlaíro á Madrid, 
rindiéndole honores una ermpañía deí regí' 
miento de Vaíenda^con bandera y música.
de L;or
Rjihpl^;pide que se retine #1 dictamen, y 
Gúljárro mainifieata que r»ó se puede retirar.
Se suspende el debate,
Apriiébasé el dlctaníep de la comisión de 
presupuestes concediendo un suplemento de 
oréóíto^e 1 ¡400.000 pesetas á Guerra,!
Y se levanta la sesión. |
los franceses.
D® Z s p o g c iz a
II U ,g S g a rte ,, «l«zatorecorrieron I..c« .¡e ,,effli«e.v I-do  A.klcoo, InvnaiÓ in p .„e
o l j« g w c ia « .o p e r .é  !n do h .  ffeetn. ««" "«"Ore é
^  V D e 8 . » t o „ a « , .
^CaíGuIase que asistieron a! enllerro de Me* i por los ú’tfmos Sucesos, 
néndez Pelayo veinte mil personas. I -  D e  Fttipfm
Alba permaneció en el cementerio hasta que 1 a» a .se dió sepultura al cadáver. ' i  4!?5Pacho de Uxda dice que dos colma-
: Cuando sé tapó él féretro, cblervósé qué , operundo un^movlmlento en
el cuerpo estaba incorrupto, | comblimclón, alcanzaron en Djfch á los benl
Ef hermané del extinto, que entapa préseiíté, I ¿ í k í a h  a usndó llamar á un médico, creveñdn mu» Rnn' R&bat de Llantey ha
H ijo s  de  P e d ro  V alla .—M áilasa 
Es-rltorio; Alameda Principal, número Í2. 
imporradoreá de maderas dei Norte tíe Eas-tí'na, 
América y del paí».
Se asegura que el jefe del Gobierno ís obligó li ^ébríca de aserrar maderas, ealfs Doefer náví- 
á que no asistiera á la sesión de hoy, pero n o í * C u a r t e l e s ) ,  45.
cauií8°mandó lía ar á un édico, creyendo que aun An ¿ í., '  r
pudiera tenar vida el cuerpo. . ' «o h^fla Impresión á los Indigenas.
La espectaclón fué extraordinaria. ,, Le Journal que «egun noticias; liega
^|Apocoli£g6 eU.éaco,coBflriBÍ l .  “
M a á ríd
Lañe®
21 Mayo 1912.
i Armfñán ha nombrado padrinos á Barell Da principio ía sesión á-a hora de costura-1Manuel Bueno, 
bre, presidiendo Romenones. | Jiménez no los designó aún
Los escaños y tribuiiaé aparecen desaplma*! ' 
éó8. '  Ines.
Scriano pide á Canslejas que aclare la sitúa- ̂  
ción poflíica. Dice que hay lucha de ministros
, firmará dentro de cuarenta y ocho horas.
S s  F r s v i B S í s ?
22 Mayo 1912.
tendrá más remedio que presentarse mañana« 
para justificar su conducta. l
Si niega fa existenefa de la caita de que ha» |  
blfiba Soríano, que Gasset y oíros han leído; ¡ 
el pjriín r̂  ̂lo #smeiítírá, y entonces se em-í 
peorará su situación, ^
Sí décíafa que la ^céee y ds lectura á ella, ] 
después déí dlfc^fso, por d&cloífíiai, debe, é l 
juicio de los comePtailstes, renuiicisr .3! acia. ■ 
La actitud dé Ghrcfg Etíeté y la enérgica = 
deféiíéa que ha héchó éh fsvor de Baríoso es 
muy íígiilflcatlvá. pidiendo que, se írajéra á la í 
Cámara á Gómez de la Serna, Intimo del presi-  ̂
dente y á alguien más qué se hallaba en tós 
pasillos lanzando acusaciones. f
Hay quien cree que ejtñ alusión iba dirigida = 
contra Gasset. |
Este, que llegó en compañía de Moret, al 
enterarse de ia alusión dijo que mañana se fe*; 
ventará para manifestar que en todo aquello "
I que se rumorea y se mezcla su nombre secare- ; 
cede fundamento, pues los juicios y sprecbeia-’ 
nea que formula, lo hace dierfamente levantán­
dose de su escaño ó pcr medio de la prensa con 
su firma debajo.
Los suplioBtopios I
Meíquiades Alvarez ha telegrafiado á *
i 4
'£ !  P o p u la r ,
weade WLtk
FttOPia dol S o l, 19 ^ 121
Administración de Loterías
O B O
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
susI D o C á d iz  s . ^  .
\  Enboncrdel capitán Accame, loa ayunta- 
y,mienten de Cádte y San Fernando Melaron
............... ............................... |= r% r n c tn ':e S  I .» ? c .p e = ™ e . ln ™  »»'™ ,
&iSese que IMncsMónls arreglará R om ano-l*® EuJ|ttto 'd“'*Atoa'" Parece qno eatá acordado e'ntre loa repubil-;c! ragimienio Ow qona. retiren loa interesados las
querellas de los demás suplieaícrlos.
Se ha convenido que no se considerarán
Onzas . . ....................105*50
Alfonsinas, « « 1 . * 105 35
feabelinas , ....................106̂ 00
Francos. , . . . .  I05‘35
Libras . . : . - . , 26*40
Marcos. . . . . . .  130*25
Liras, . I . . . : . 104*00
R sfs. . , . . . . .  5*10
Doltars , . . . : . 5*35.
Confoporacio
se-
F prestó servlcids, colocará su retrato en el cuar- 
f ío de banderas y costesrí un funeral.
contra mlnktrqs, y ‘ceni.uia durgmepte éB a-l, conígrenefaron Cansle-j D o M o lillo  ^guldos de ofldo gauétfos oué »e soílcitoróñ a®
rroao, «mgndl. t m p m n ' v  I * . . . .  « ím im oll-. j e » le ca.a qna po.a¡n etM Inlai w  r t l 6í» ' L * "
® f _ ,1 t A n  L « .«  í ^ «■ ®iscatociOK©® f dc SHacB, 86 hafi celcbrEdo flsst88 60 hoiíof 06 8̂ 8̂ 8̂ 00 sscreta 06 mañana se coníural
Kt-^roduce ls8 denuncias de Gasset y uirma I ̂ Barroso recibió enhorstboenas de libérate»,; los restos y fonerales, costeados por írlbuío é contra Azzaíl.
------í entre los ceblleños.que Barreso engañó al rey cuando le propuso i conservadores y caríisías.
B e  M e lilla
Por noticias de completo crédiío se siibe 
qué lo» jéf^B dé cá biles ecordsrooi unénínier 
mente, proclamar sustituto da Mlzzléa ó su 
prihto el jesife MchgmedlJíd Bsraca, y califa 
áun hijo ds Mlzzisn, que cuenta 16 años. } 
Hach Am»r 88 há hecho cargo da tes pro? 
piedades y hsrerh efe Mizzián, en Dahgímanirj 
para entregarlos á la familia. |
Amar ha érívladó caitas é las cébilss, cení
el fndulío de! estarquerito dé Córdoba.
Espera que mañána aitetlré á la sesión Gó* 
mez Laserna para decir cosas másgiroves.
Canalejas contesta que los rumoré* lanzados 
tbedecesi á rencor ep tra  algunos ministros, 
No nos importa que naya dénuÚcfag, puss so 
moa depositarlos de la confianza doÍ rey y do 
la mayoría
En párrafos elocuentes defiende á Barroso y 
nje ga lóé rumores de crisis, 
t Barrosó lamenta la campaña que se viéne ha*
¡ clendo, y desmiente que se juagué éh Córdoba,
; como ostm!$nio que se tomara dinsro por cler
—En ei último combate lu barca tuvo muchas
RcmanoRes 
[entrevista.
. / .D iscü lO ió n  .
El jueves comenzará la discusión ds los pre» 
ípuestosb-. •
-- - ^ o s ió n . o e c ig o to  ’[
La sesión secreta del Congreso fué presídi- 
¡da^por Aura Bojronat.
"  ” saíóft Sabia medía docénú de d̂ ^
U ltlm oB dé8]pa,clioB
(Urgente) i  madrugada. 
D o F obobs
to expediente respectivo á Puebío Nuevo de! 
Terríbfe. '
Hace notar que lo único que lega á sus hijos 
es el henor.
Se énleblá un dltlcgo énlfe Armíñán y Jimé- 
nez.
Sorlaiio dice que le contaron efiorialdades 
poílílcfis/ dé Bsrroeo; fe dijeren que la 
subasta de consumos le vaúó veinte mil pese-
objejo de engtoser los contingentes de Buhe-¿ asegurándole Laserna que existían cartas
mahqí^á cuyb punto llegaron QchácÍeRÍ08 hdm'|®®íf^í“*\'̂ ^̂   ̂ «------ f Se habló de la c.yeaáCaraf*ia8 qulenestI'I mó grave él asuntobres dé'Alhucemas,
21 Mayo 1912 
Homono^eo
La prensa continúa rindiendo homenege'é 
Menéndez Pelayo y Marconl.
A p p o b o d o s
Han sprrbado los ejercidos de la judicatura 
don Esteban Pardo y den Francisco Checa. 
E n c u e n t r o
Cuando saílsn de palacio, luego de despa
Instete en que Barroso debe dejar el Qo- 
[ bierno.
I- Canalejas sostiene queBarrosoesunaper- 
I soné dignísima.
I ScrlartO rectifica, dialogando con García 
vPrleto.I Jiménez advkrte que no es un pararrayos 
I para cor jarar las tormentes.
I Arm‘tíxn r" Su señoría es un chismoso.
I Jiménez: Y su señoría miente.
I Armiñ n sbandbhá el salón airadamente y ie 
I siguen Burei! y Manuel Bueno.
Jiménez explica sUs palabras.
E n|peyioto> )
y Moret celebraron una larga) —Desda la muerta del Mfzzian hasta ayer
r no se cobró en el zoco de Yemaa el Impuesto I de'guerra.
I  ̂—Hach Amar hk dispuesto qUé' sé traslade 
f  aj Iptsrior el heirén del Mizzlaii,
I familia dé Instrucciones'sobre los D!en|s 4el I mismo.
I ^^Las" noticias de! campo acusan íranqúili-
- - ............  ! dadf '
dos ” '  docena de diputad| s  O f |« d jo
B^rral ccétfhuó ru discurso impugnando f e a n  « a r a t o  «m ielga ochocleBÍcs tra- 
dictámen rd|tjyp al suplicatorio de Azdtí. ¡ Baferrera, dei íérming
: Eisiáff p f  f|f^li|om .  ,1  —La huéiga de fos cargadores áé carbón de i _ R m o í» tiz« c ¡é n
Se ^ n  rcualjtoloa pqdjísoj de Ármíñán y fí- i Sm  Jqan de N'eya se extienda á Jes carreíérés,Í 4®® vacaRíe que ha dejado
ménez y qüéqóréauelta fá cuésWn recónoófen-imdzóú (Te BlmBCeriék y tarf^ntoros. ' I Mepéndez y Pelayo qn la Academia, se amor- 
do que las pafebras láé'motlvll él" aCÉoradé-| La guardia civil protéja las operadoees del̂ *®®» P®f estimarlo Insustituible, 
mijito. I lof .vapores carboneros
I n te p r u p c io n o e  I
Cuando rectificaba ^drlgo Sorlano, Garcíai
Prieío le interrumpió en esfos téfmlnosr^^P 22 M6yoll92
^ tfo b o to  do loo suplioáioa»ioo
Eh ia sesión secreta consumió un turno ei}|
C o m u n ic a d o
Máisga 19 de Mayo de 1912.—Sgñor Direc­
tor do El Popular.
Muy señor nuestro: Ponémos en su conoci­
miento quecon motivo dei Ütigio entablado en­
tre la Sociedad de vinateros y la casa de los 
señores Rein y Compeñía. per la actUud adop­
tada por sus operarios de no concurrir á nues­
tra Sociedad, se acordó por esta entidad ofi­
ciarle á dicho patrono poniéndole en so conoci- 
miento que si en el término da oches silo» r.o se 
Bsoclabaji  ̂sus operarlo» log conafd ríjnos 
como oíqulrola y se plantearía el pro 'f di "diento
Los italianos han desembarcado en la isla de dei boycot á dichu casa.
Cos, capitulando ios turcos #  combate. |  Pasado este término y na habisodo jare»
D© IFo z  • cido nlnguíio de dichos obr«;‘r», pu-iíñics en
aeaatacaae la andad. , aoded.de. a» teneletoa, catreroa, arrumbado.
Do  B p u s c Io s  r res. aceiteros etc.
La familia real ha acordado denunciar á los L  T® don Tomás
tribunaies á los pro'paladóres de rumores ®*̂ *.*í®®.*’®®!Û djafsbleinente y accedió á
lumniosos referentes á la vida privada del mo-
Gómez Léáérhu y étrés acusa- 
es m^s, éJ los^iy, ^ayo?^ ó l^ j
jBifeQj’iq», p^tá quf tqdq quedé aclarado.  ̂ 1 






Gárcfa Prieto replicó afírmaUvamente.
' io p i f lo i i l e ' .
Fernández Jiménez lié retirado fea frases'
FU dé! dicíámén, BarraJ, inteirvfniendp Bu* 
güigl, con Id que se dió por terminado el prl- 
'méj r̂turno.
. Romanpnes rogó á los diputados que inte):? 
en iPf debates de ios fupqcatorlos,: qUe|
nuestra petición, dándonos su palabra de admi 
tlr á dos compsñsros que se hábíasi venido coa 
motivo del boycot, quedando seílfefacíortemen- 
te arreglado dicho asuntó y coi?ts«áo los obre­
ros de esta espita! con otro triunfa dealro ds 
las luchas que sostienen.
Adverílino» á los compefíeros qae sún s&tin 
IHit^sa e u s p o B tilid o  greedosen venir á nuestra pajc el
E! mitin de Unión Republicana que iba á ce iPOCó espíritu societario que «u*ít3Rí.sn, ce miren 
lebrarse el domingo en Castellón, se ha sus-l®®®! ®*PSÍo de los compañeros de ia casa de 
péndído á petición ds Scí y Orti ga, con objeto f *®® señoras Rain y Compañía y no temigRn que 
de que pueda astetir á la reunión convocada ̂  Pbsba' pof le vergüenza que han pasado estos 
por Nsken* en esa titfsms facha. | compañero», pera escarmiento «je los ebreros
JncGíísclentes.
Dándole gracias anticipadas se ofrecen deDo
rfp^fí^híiríBn*?í rísK dirigiéndose^ e! pHnctpe |  usted ss. ss. ss. q, b. s. ra!, El Presidente, J/a-
í i i S í f f T í  ® f P m r a e l  C e r e r .^ ó t  la to m iá tó » ,Marín. BSHtfrá los funerale» del rey, fué víctima de ̂  •
ofenslyiis qqp dirigiera á Arrnfñén, exüén%n nijyycho en las Impugnacionesí j
char con el rey, Barroéo y Navarro Reverter! Contfr.úa Jiménez y dice que en Córdoba no 
^encontraron en la puerta del Príncipe con?se administraba justicia en nombre del rey, 
Lanilejas, que entraba á la sí zón, y ios tres| Pablo Iglesies estima que Barroso no debe 
conversaron allí mismo dureaíe veinte mlnu- fccntlnuEr en el poder y considera extraña latos.
hoy al
C u m p lim S e i i to
El general Aznur ha cumpümetitado rey, ?
.;  L a  G a c e t a  j
El diario oficial de hoy publica una drculsr ; 
disponiendo que se Drascliida de hotarto en '
situación política actuad 
Alude ú los sueltos de El Imparcial y El 
Liberal.
Canate j«í3 ie interrumpa para decir que hay 
Gobierno para rato, demostrándolo la mayO' 
ría-
Sa entra en la orden del día.
Se toma® ®a consideración varias proposi- 
epruíban déflnltlvameníe
un accidente, resultando muerto.
Do Constont£nc|i|o  
0  ^onsejo de ministros celebrado boy acor- 
dóexpulsar á todos íoq súbditos italianos que
¡para consignarlo en éíáa, qqs pula ^ jU É éan^á jo s e ^
perfectj^lmo cabaiíero. , ijllfirí  ̂qqe tienen suplicatorios. I - . ___________
I Añadió qué todos debéji despacharle enÍ»‘̂ |lMh ®®®í ímP3fÍ0|prco, |  excepción de las 
Mprrn«i aí-rrM/>4Wrf.b lí» ¿ ! vclnfe sesloiíés y tranicurrldas éstas los que | viudas y obrjsrps.
tog“ n le? l’de tá^mpiñla: vllttó 
la estación de Aran juez, reccgléííao varíósj
marconigramss de Cahbanchéí, Torre Elffel] S o b r o  u i n |  o q io fs r ip o c lo  
^ I En la conferencia que celebraran Moret y
Muéstrap muy xomplacjdp, |Bohí?apñé®i se trató de la cuestión de lo? su-
En la estación lo recibió el Ayuriíamiento, > p^iq¿|orfeg, . '  ̂ ?
inyltóRdole é reporpr ¡oo jard^oí^ no p?^i^* | Bómaucnes#pt»vo ei criterio de qug es po­
do aceptar la fevUadÓn porqqe íe precisaba hq^jpjivo dé su cargo que las sesiones sóbrelos 
recesar á iVladríd. . | supúcatarfós sean ó no públicas, ateniéndose á
Después almorzó en la Empresa de tefegra-fjo que establece la Ley judidal, que ífaculta al 
fía, cpp lof cpnsejsroií celebrando consejo, ----------------------
Melquíades Alvarez ha celebrado una confe­
rencia telefónica cotí Valencia, rogando á Cas 
té» y Monteñés qué tetlren la querella cpntro Azzatt. --r
Este, en !a sesión dé mañana, dará explica- 
clones.
D o m o n io b r o O
Clamara en sesión secreta.
primero que ha convocado !a compañía.
A les doce de la noche marchará Marconl á 
Lisboa y Londres, acompañado de ¡«ases y So­
ler!. ■' ■: .
; .^O O O O oIón
Dice Melquiades Alvarez que ha telegrafia-
régl-
Toda prensa se pdupa d@ la »ltpclÓu.Po*' l^ctSntqnérR:c^^ los pfesopueftós, 
linca, sienoó cr^ééncia genérát qUé Csnétéjas tdí*cuiíó"ocoméhzaré el jueves en sésiones
Reanudada ía sesión pública, Romenonea dió i .  ^
^ i ^ a ^  j^béí Quedado sobre l^ me8® l o s »  ^ V®?®»®!» picStendoque se retire la acusa
í presidente de Sala del Supremo para que laS' 
i declare secretas ó públicas.
Serán secretas cuando convengan ai 
[ men las que se discutan.
Los RĜ IfGatorlos que se refieren ó Cutiera 1 
ÍBpetece l̂lué. sean públicas.
M ot^ sé mostró conforme.
Sé ha confirmado que el rey asistirá mañenp 
á les maniobras de Carabanchel.
cuyai
des
h^MiPteitaitado. la ouestión de confianza é^ta] seis horas con arregío al reglamentó.
^  . I Advirtió que las enmiendas que 8é formulen,
1- ^  MP?*? Oalendíirlof y p^ala? P?rf *®n( í̂|ín due préseBí&r-
I* .. . . .  ̂ con ^nfcfmp|cl6n ^  veísílcuatro horas ante
cióa contra Azzati.
F o o s fo o to  ........ ........ . „«
Víllanaova nos dijo que preoora un proyecto I CMcerión del
SoluóEón
Ei conflicto promovido por los albañiles está 
en camino de próxima solución- 
Gonoojo
Es probable que mañana por la noche sé ce- 
í lebre Consejo de ministros.
lntas*peloción | Huoigo
Ei jueves lá primera hora explanará Luis Sil? I El sobado sé dj^cíárarán en ñuefea jos farro 
vela una interpelación sobre los expedientes da i viarloi andaluces.
I I  impresión domlnúnip ®é QU® hédl® sabí 
>oj|e podrá ocurrte’, por ser' 'ésta la iiftuóiój 
niíf difícil que *e ha conocido desde hacp mu- 
chlÉaños. '
Háiblo CanoBojos 
.̂ ŝa, de Cenote jas hubP enorme conqu- 
á de -íntíiuos durante todo la mañáda, 
cosmeer 6! fuodam^nto d® los rumores de 
que acogen lo» periódicos, 
presidente recibió & los periodistas y nos 
«Anoche jetaban ustedes intrigados y 
"graban graú aférina por ia celebración del 
p ^ e jo í Biiu^ntandO las dudas ia reserva de 
WOInlstroS ee^éctatí^ los nifnfsteriá' 
'^ T s d o  cuanto sp dice es pura tontéria. Eu 
«rodad fui y¿:é| culpable de ia alarmu» P®r 
* ^ r  convocado á deshora un consejo, pero 
^  |ué  tenemos pendleniet diez ó doce asuntos 
^mucho Interés, entre ellos él deMarrue- ■ CQfc
i  Como dorante el día resulta imposible que 
p. ^^reur.amos, hay que pp^'ar á laf hf r|^.d^^
volvoreoiGs ó cengrÉgatROs para 
^ lá »  déi consejo que se ha de 
jdéVes, b a ^ l f  Ipréíideíícla del
condsí^u.
Y sé lévahts la sesión.
sobre el ferrccarrí! directo dé Valencia, con en 
lace en Soria y frontera Ifancés^  ̂
CoipáootaB«iii|i
En los pasillos del Congreso se hicieron co* 
mentarfóái'á favor dé'Baíréso.
norte de Africa, tratando de ios artículos pu­
blicados por periódico La Mañana, 
CJomisión
■ D plT rm w nsclm  '
21 Mayo 1912.
Do'P«ipo©l«i»o:
Wayjer marcha mañana á Madrid.
-'^Ha negado el general Afizón, par^ up§ 
rarse de la vista. .
' ^En'ia Audiencia terminó ía causa cont^p 
José Arqué, siendo el veredíéto absofutorlo. :> 
Do Sowilla
Una comisión do ferrovíariós de los Andalu  ̂
ces Visitó al gcbsrnádor, m'smf'Silñdóle quei 
se declararán én huelga si Uo fes deyitelven
A quien más perjudicado él resultado dei 
dejbste hu sido a Gómez Laserna, estimándose 
que Barroso sé ha afianzado.
Su discurso pareció siBcero.
Be cpmeRían las enérgica» Interrupefonés de 
Garda Prieto en defensa de Barroso.
¥iiri|o
Mercpni, Bcompeñado del conde de Aíby 
visitó á la infanta Isabel, quien enseñó su paki' 
*clo at visitante-
Marcpnl mostróla sgradecidísimo.
Hoy récUdó en e! Hotel e! Ilustre Inventor lá 
visita de Sociedad de Sal-
vameniq dé^nMagos, qae iba á entregarle la 
medalla dé Oto.*
R é g p o a o
' m w
ascienden á algunos miles de duros. | lajlp  cumplimentar á
Dic .̂íft que caso da !a huefge, alean-1Ízatt6 é t̂ i<0Éeméléú0iide;lpUii?as€0inpañíag.Í ..Ofcfa scogtda que
PO ■ O lonci®  I Don Jaimejnu^rchó ayer á Pau, de dond
En el pu$ blo de Alcurras estalló un cartucho |  | a l ^ 4 y  Paria.
A última hof® visitó á Canalejas una nume- 
jmislrosa co i ión de hulleroi, presidida por Meri­
no, á fin ^e entregarle las bases para modÍfi< 
car el próyécto de Gobierno sobré protécción 
á la industria, con arreglo á las informaciones 
oral y escrita émltláas per las entidades Intere­
sadas en las modificacianes que se refieren á 
tributacléit, establecimiento del consumo obli­
gatorio de lÓB buques nacionaies, mejoras de 
transporte, irreducción del canón superficial.
Canatejas le dijo que el Gcbierno las estu­
diaría.
; Opoaicioneo
Hoy hán sido aprobados en el ejercido pre­
vio de- Oposiciones para Ingresar éh '̂ él 
Cuerpo ?de Correos, don Rosendo Oarifldó, 
don Rafael Garrido, don Claro Garrido, don 
Miguel (iastón, don Miguel Gaya, don Salva­
dor Gestóse, don Teleaforo Gil, don Marcos 
QH.
En !a» opps!cfr#nes fueron aprobados don 
Msi^uei Baleñüia, CítIor Bsoderas, oon 
MaHao^aquero, dor» Barbado, don
-José BáVber, don Ramón Berro, don Luis Baje, 
don Aitfédd Befenguer y don JoiéBéltrán.
Gonfemsiicio
Cambó y Barroso conferenciaron en Gober­
nación acerca del proyecto de mencomunldá'* 
des.
Mañana á las once tratarán de! mismo asun­
to Canalejas y Barroso, con ei representante 
de la izquierda catalana.
LA ALEGRIA
MSST|iDR*NT Y TIENDA DE VINOS
C fJP JR jfJü tO  M A M n N M M
Servido por cubierto y á ia lisia,
de ios Morílm 
lfp - P o a« lo  Gmmeiog m
C riu dere»  d e  vincB
Hoy miércoles á las ocho y media úo la no­
che celebrará junta general la Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos.
A n iv e rsa r io
Hoy hace un año que falleció en Málaga don 
Rafael García Casilla.
Fué el finado un honrado y prestigioso indus­
trial que supo captarse, por su amable y ex­
quisito trato, el afecto y la simpatía de cuantos 
le trataron.
A su familia, tan aprecfable y conocida, rei­
teramos hoy nuestro más sentido pésame.
JjoB m a rg u ea es d e  JLarioa
En él expreso d[e ayer llegaron ayer de Ma­
drid en compañía dé su hijo y servidumbre, los 
marqueses de Lariof.
R eg reso
En el tren corraq de |a tarde vino ayer de 
Cádiz, donde ha desembarcado procedente del 
Braiii, el expreeldente de ia Diputación pro- 
vlnéial, don Enrique Ramos Rodríguez, que fué 
recibido por sus numerosos amigos.
N a ta lie io
La distinguida señora doña Ana Briales, 
esposa de nuestro estimado amigo don Aaturo 
Métiveo, ha dado á luz con felicidad un niño.
Sea enhorabuena.
I f e v l t t j e
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Sevilla nuestro estimado amigo den jiiclato 
Fernández Al varado.
Dé Ronda, ei reputado fácuilatlvo, don José 
Qálvez GlnacherO.
En el expreso délas seis marchó áParís 
don Miguel Mathlas Bryan.
A Granada, el general de brigada, don Ar­
turo Ceballos, director de la Escuela Superior 
de Guerra.
Pera Antequera, don José Garda Bérdoy.
C om edias g  C om edian tes,,
Sé halla ya de venta en la librería da-Rivas 
Marqués de Larlo^, 7, lateral,I Beltrán,  el nú* 
fiatAAiam ii; áim, s««» | njofo de Mayo de esta gran revteta de toatros.
O® lo »  m a q in n o o to »  ̂  Ricarda León publica un magistral articulo
y  T o g o n o p o o  S eatudiaodo é! teatro de los hermanos Quintero;
5.* edición i I igai plenas en color son tres y todo «ss súmero
Muy qtll para maneíar toda c fe de máqu rss^ dedicado á Iq» último» éxitos, con prefu* 
dé vapor, ecüQomiizanéo ai »e y entundo <í® magnlfino» grabados, 
expfeíloneí pubi c d p s r- a . pdóp 1c !« , tin a  c a r ta
! ex-direcíoT sfeñer Qsrda GtJ?itF?f!, dao LuL', bos re-
' ' fintee copla de una caris o-ae dírl-̂ o y Ei Diario
fe sst© ^riXvíi^*\Muiagüeño y nos pide su pübHcscíóa.
- i Dispense que ya r.o pedamos acesder ásu
geni‘-rcRf de Ltej
ir *a
f J-* í o t 
miembro de fe c ? a Aaoc a ¡ ? 
tssi minas de K. ;cdii,
Sé vende en la Aammístvaclóií 






i t J b  t í A M jÉS 1 c . Vi-1<-. ét̂ - .♦ ^ M u y o  dit>
:m a sÜ Ü i
dsseo. p'testo que, desligado á medias El Dia­
rio Malagueño de su combinación editorial 
con El Cronista y La Defensa, puede dedl« 
car su primera plana á ventilar esas cuestiones 
surgidas entre sus correligionarios.
JPérdtda
En el trayecto comprendido desde la Plaza 
de la Merced á la calle de Larlos, cruzando 
por la de Granada, San Agustín, Duque de la 
V ctorla y Santa María, se ha extraviado un 
alfiler de señora de los llamados Imperdibles, 
de oro, con una piedra.
Se suplica é quien lo encuentre se sirva de­
volverlo en la plaza de la Merced número 36, 
segundo piso, donde se le gratificará.
Q u in c e n a r io s
Con @1 fin de que cumplan una quincena en la 
cárcel, han Ingresado en dicho establecimiento, 
AntonlorQallndo Montes, José Sánchez Calvo 
y Rafael Sánchez Calvo.
C a su a les
En las diferentes casas de socorro fu ron 
curados durante el día da ayer^ los Individuos 
siguientes:
Cerrojo.—Ana Fernández Qallano, de 25 
años, de varíes contusiones con erosiones en 
la reglón malar y roano Izquierda.
Dolores Jiménez Roca, de 40 años, de nume­
rosas contusiones en el rostro.
Josefa Rodríguez Rodríguez, de 21 años, 
da contusiones y erosiones en la reglón esca- 
pukr derecha. ^ ^ ~ jMaría Bustamante Peregrino, de 3 años, de
una herida contusa de dos centímetros de ex- 
tensión en la reglón superciliar Izquierda.
Juan dsl Valle Escudero, de 30 años, de una 
herida contusa ée dos centímetros en la mano 
Izquierda.
Marlblanca.—José Pinto Vlodre, de 5 años, 
ae contusiones con erosiones en el ojo dere>
*̂ **Ana Rulz Ru!z, de 5 años, de una herida 
contusa de «n centímetro en la reglón occlpl-
**Antoríio González, de 8 años, de una herida 
contusa en la mano derecha. . . . .
Después de convenientemente asistidos, pa- 
SBron á sus respectivos domicilios.
Tarifa de (dd8ia$ persoaatej ea jViilaja
y tases ie (lasifícaciín por «otríbocíSs, haberes y alqaileres
I compañía de Nieves Suárez y Pepe Santiago, que; »Nota de las obras públicas realizadas por el 
I mañana jueves debutará en̂  Cervantes con el^s- Ayuntamiento de esta capital en la sethána del 22nuHH ucu iiutt  ^erve i » eu i e > ny i i a iu ee utu » iimii uci i - .«««oa InwPn He años con buena fetra^v
treno de la última comedia de Linares Rivas, «Do- al 28 de Octubíe del pasado año de 1911. I J-*  ̂ desoacho oficina ó cosa anóloea^
ll.D .sde,e,.; .........................  i -Retadóndelo, Pagarés de We.e, deMmort -
Colocación
La desea joven de 18 años con buena fetra^y
Hoy miércoles es el último día de abono,










468 Más de 8 000 Más de 8.000
234 6 001 ó 8.000 30.000 ó más 5  001> á 7 999
175 50. 3.001 á 5 000 12 501 t 29999 4.001 á 5 000
117 2 501 á 3 000 10 001 ó 12.500 3 001 ó 4.000
58 50 2.001 á 2.500 6.501 6 10 000 2 001 ó 3 000
46 80 1.501 á 2,000 4.001 & 6.500 1.501 á 2000
35 10 1.001 á 1 5C0 3 501 á 4.000 1,001 á 1.500
, 23 40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
11 70 301 & 500 1.251 á 2 500 301 é 500
5 85 25 á 300 75D á 1.250 251 á 300
1 95 menos de 25 menos de 750 126 á 250
0 97 jornaleros y sirvientes jornaleros 3 familia 125 6 menos
Alquileres
Pesetas
 ̂zados cuyos vencimientos tendrán lugar en el 
próximo mes de Junio.
1 ^ ^  j  j  í -Distribución de fondos de la Diputación
Esta noche, ultima de la temporada de circo, se provlnclat para satisfacer las obligaciones del 
despiden los artistas que con tanto éxito han ve- presupuesto, en el corriente mes.
[ nido actuando en este favorecido teatro. i
I Las dos secciones de que sé compone el progra-1  ̂ ««Swil
ma, seguramente se verán muy concurridas, toda recg isn i-w
vez que buena parte dél público acudirá á ver ios Juzgado de la Alameda
[ sensacionales trabajos de artistas que, sin ningún' Nacimiento: Placido Lelva Moreno, Marfa del
Dirigirse lista de Correos cédula personal nú* 
mero21942.
S u icB i nwBjuo uc oiuBi B 4UB OIII ii ii uii ix Biimciiiu. c' íhl.uu jubi»»
aénero de duda, son los mejores de los conocidos Pilar Souvlrón Moreno, Juan Soria Delgwo, Con' 
hasta el día. ¡ capción Sierra Rulz, Cristóbal Burgos García y
sSafelAn M aveslA dÁ B Francisco Fernández Orellana. ^a a i o n  N C Y e a a a e s  . Defunciones: Antonio José Sánchez Muñoz.
■“ w*''-*’— La Británica,—Don Pedro Rlvaa,. don Rogé-i «-on uim tum.iuioii«iia cu....® j  ...... „na ca,gcon piso y con oasiame cu
Bdopta do uq jJqj, Alvarez, y don Santiago muy sugestivo, se vivir una fámllia; da vista al mar y
I, que mEña*j yg¿„gi-a . anoche en este gran salón, donde diariamente se Ba„|a(ja del Palo, carreteraI vequeira. (reúne lo más selecto de nuestra buena sociedad. arrovn di» Gáilea.I InsiéSi'^^Don .Iubu AlYBrñdo* don JUBíi'Qpn*;» avYsivsa nrvr vat «t.a rAiriftia dial Arroy _ ___ .««•.glés.—̂ onJuaiLAlvara , ú ti u a h p g p última ez
I S o c t? d a d  J E o o n é m ie a  r?o,.ríoi  ̂ . , . , , . t i c  .41 R-‘glna.—Don Esteban Jiménez GarcíaI Anoche celebró junta general la Sociedad^ _ ^  _ . -  _ .
[Económica de Amigos del Pala, ado t   
í acuerdos relativos al barrio ebrero 
.na pubílcaremos.
I A c e ite s  •
f Entrada en el din de ayer, 880 pellejos,
60.720 kilos,
Precio en bodega, fresco, á 9 65 pesetas los 
11 1|2 kilos. •
V ia je ro s  | ciñas que pertenecen á ---------„----------
n -  i«- /...o & i.nnttn„aHdn «vnre. Hcordándo, de conformidad con lo resuelto en
. . h ! e í  !* “ '"» ‘  «'
Hotel Colón.—Don José Venez. don José^
Castañedo, don José Modesto Garda, don Jo­
sé y don Celedonio Valiarés, don Carlos Hea- 
jo, don Pedre Fernández, don Manuel Narváez 
y don Diego del Pozo.
Alhambra.—Don José Rosales y don Manuel
I El cartel de este salón ofrece hoy un nuevo 
f atractivo: el debut de Pl'ar Alonso y Pilar Pardo,
’ notables y bellísimas bailarinas que. han actuado 
recientemente con gran éxito en el TrianónPa- 
lace.
t Completarán el programa los aplaudldíslmos 
[ Mary BrUnl y Dora la Cordobesita.
I CiniB Ideal
I Hóy se exhibe en este salón un programa ver- 
I daderamente monstruo y sensacional, pues flgu- 
j ran en el mismo tres grandiosas y extraordinarias 
t películas, de esas que con una basta para dar br!< 
i llantez á un programa. ,
I Además se estrenarán siete hermosas películas 
idearte. -
i C ine.Pazcualfiii
C  na conc rrefici  enorme y un programa
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Cabello Ortiz, GaHoi 
Cortés Medina, Ascensión González Román y Qt- 
briel González Rojas. ,
Defunciones:Francisco Salcedo Fernání^z, An 
gela Qherse Frisón, un feto hembra y ”
Vera de la Vela.
Recaudación obtenida en si dia de In pw
i áms conceptos ^guíente*;
Por inhumadones, 145'50.
Por permanencias, 15‘0 0 
Registro de nichos, OO'OO.
Por exhumaciones, ICO 00 
Total: 260*50 pesetas.
I b tos ffi0F®adepos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si 
titveo las sopas de Rape y el plato de paella. Ma* 
L .,:* ,r isc o »  de todas clases, eípaciosos comedores con 
Car men vistas «1 mar, servicio esmerado, precios icón^ 
micos.
^ s p s i o l á o i & l o s
...g.w». ~ - w , ^ ----- , novseexmoe por uiii   L  celosí  él
zález, don Santiago Ebira, don Julio Mvareca que tan buena acogida ha tenido, y se es
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Francisca González BenPez, Luí . 
sa Jóden Vignote, Santiago Cantero Márquez; | _
Antonio Ramo» Sánchez y Ana Morales Mayorga. t PASCUAUNL-(Situado en la Alanedl
Defunciones. Pablo Candel pfrilJJOi un de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
hembra, un feto varón, Beatriz Río PInazo y Ma- gggjjgg \ 2  magnífícba cuadros, en stt mayor parto 
nuel Abad Campaña. í éítrenos.
I Los domingos y días festivos función de tarde, 
S e  I Preferencia, so céntimos; general, 15.
u  sa'  i    b t nt  apacidad pard^ IDEAL.™Función para hoy: 12 magnlfl-una casa con pwu y cu, f «Ituada cas películas, entre ellas varios estrenos:
tera oróxima 'alí Los domingos y dí^s festivos maílnáe Infantil 
Arrn o e Q l  í con precíosos júguetes para los niñps.
Informarán, Antonio Baez, que vive junto á di* I general, 10.
y don Tomás Puyuefo.
L o s  f e r r o v ia r io s  
Bajo lá presidencia del compañero Francisco * de los restos del «Malne 
----------  *- * empleados de ófl *------------—'------- —̂
trenarán siete cintas de éxito seguro, entre ellas 
Pathé periódico, con una extensa información
cha casa.
se reunieron anoche Iq t i... _ . ,  ̂
larlnlóq, Ferroviaria, Nota^ otiles
Csjuctácnlii ifiblkos
T e m tP o  C e r v a n t e s
En el correo de eita tarde llegará á Málaga la
Boletín 0/lelal
Del día 21.
WCircular del Gobierno civil, con la relación de 
los mozos correspondientes al actual reemplazo 
que han-sido detlarados prófugos por la Comisión 
mixta de Reclutamiento.
lÜaatmalmmB ‘
\ Estado demoztraüvo de las reses sacrificadas 
el día 2 , sa peso en cana! y derecho de adeúde 
I por todos concepto»;
I 26 vacunas y 7 terneras^ peso 5.077 500 kilo* 
[ aramos, 507*25 pesetas. ,I 68 lanar v cabrío, peso 657*250 feilógtamos, ¡pe* 
I latas 26'29. -
f 22 cerdos, peso 1 878 500 kllógramosi pesetas 
188*95.
33 pieles, 8 25 pesetas.
Total peso: 7.613*250 kilógrámos.
Total dé adeudo: 730* 14.
^ALON NOVEDADES.—Secciones desde laS 
ocho y inedia.
Dps números de varietées y escogidos progra* 
mas de películas.
Precios; Platea, 2*50; butaca, 0'50; entrada ge* 
neral, 0*20.
-TEATRO LAR A.—Gran espectáculo de cine y 
varietés, por ssedones a ia« ocho y cuarto, nae* 
ve y media y diez y tres cuartos.
Butradd general 20 céntíínios.
TEATRO CIRCO VITAL AZA,»Qran circó 
Simón. , . . .Todas las noches ¡dos sexionss variadas, la 
primera á las ocho y media y U segunda á las 10,
Entrada general 25 céntimos.
E l VERDADERO JARADE PAGLIANO
e l m ejor depurativo y refrescan te  d e  la  sa n g re , delProf. EBWESIOsPASlIAIlO r  Ñápeles - calata 8. Marco, 4
IN S C R IP TO  EN LA FAR M ACO PEA O FICIAL DEL REINO DE ITA L IA
Premiado oon medolís de oro en las irrandes Exposiciones Intemaeioitales de «Uán 1906 — Boenea l»n
NB. Para pedidos, instrucciones y eartas, dirigirse OBRECTABHENTE á nosotros, en Ñápeles, ó 
nuestros revendedores autorizados.
LÍQUIDO, E» POEVO E E» TABLETAS OOUPBxkXDAB (PÍLSOBAS)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A  '
feeneSoia eiempre ai és háoha eoa nuestro leeitimo Mrodvoto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se ®*PRECISAMÉÍíTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las fal8uloaeia«
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. **
i M ñ  M Z MÑ I L  L A  P A S A D A
4̂ « S A N  I s E O N ”
m fliiim
UT RE . R A S e ie d e r o s  de de
E S P E C I A L I D A I D  DE L A  C A S A
A r g ü e s o .= S a n l u G a r  de
1 ' K: iilÉi ¡le Brasil
ESTADOS. UNIDOS DEL BRASIL
Das E í í i ! s
BQ01T&TIV4 PS LQ5 S ÁI
Siiiiy ii'it ii i e p n  lifi ll l l
k ü  lipiM ie is- laériia ie in
BIRFXClOM ^ t m m L  PARA ESPAÑA
Segura ordinario de vida, coa prima vitaUcia ybeneflclos acume 
ítadíBs.—Seguro ordlnario.da vida, con primas temporales y bsnefl' 
CFOtf acnmulados.s=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó ^  
con beneficios ecumelado8.B=Seguro d@ vida y dota!, m  coa
«.'síista Cs<5*fcr© úm sRbezas) eon benefislo® sca®sladó8.»=’Doíef dr
EbRiiN ib fí¿a Í8 tsisg liiüta tai í m  leiibbtüi m nblálisi
Coú las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituirá 
capital y «garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sems» 
f re, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premie 
da en los sorteos qne se veifican semestraímehts §i 15 de Abril > 
el IS de Octabre» 'i '■ «
Subdirector General para AndalKcfa.»Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
BRUN.«*Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorisada la publicación ds este anuncio por la Comisarla 
Seguroe con fechn ñ de Oétnbre de 1908.
■BX.I
lA lEJOB IIMTDM FBOBBESIfi
C8
U  F L O R  D E  O R O  « :
Q oania n t a
a m e t  n i u r o u  « m i  a l  l e r i l t  t a i n o
E l m m tm l^ m h a a d m a im jr  A o r n o M  
m m a lm m ío r m tr m a tN 9 a » lm m a iJ 9 f
m  ^  f l n M  ^ kU M |M *• io d u lu M a la m p u * « I« iM ita flil* « * •)* •» * ';
M R  IF IQ ffi* Q w  éhieleatlaai«iaa(BüiU.eopai ^
i  ^  im  UaianBe eoBtlMMiBitntodeplatsiiyeMi w «lO élwDeiMes
Mm nI H I I B "  IHW® W P W  ecnacnm aimapre Ino, brillante y negsft,
«I M s, sm a»*a «atura m usa sin napaildid «•i  1 -MBt F l f l i i  f l i t t  O P U  deba lavarao el tabetao, ni antea bI daipuM de la ap]^olóii, aplS* 
® j|g Deémfte aapiUe, eome al fuaaa béndolinas
lui Finí* id<e Üi*o míriS!, sMŜnte
flm naia M tOnlea, siî r&m Bas rafea» dal «abaBo f  
itS i*  ü l p  dadas. Por ase ••  «la temblin «eme
■ ■
PÓL¥OS ÜOEL
ilPreparado bajo garantía científica en cada hotel! Reremenda¿ 
do por émihenclas médicas y profesoras en partos por miles certi* 
ficatjos que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA.CüRAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v iz a d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso para después del hañoi B1 polvo NoSl evlia que con 
la humedad y el frío se agríetení las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después dt lavarse.
Exigid la marca NoSl, aq dejaros sarprender por peores polvo»
^**\fnico Ageate^en España; Joaquín Fau, calla Mallorca, 184. 
Barcelona. -
Puntos de venta en Málaga: E, Laza, Caffarena, M. Marques, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Riveroyen 
todas las buena» farmacias. Droguerías y perfumería»,
uvate ledM •** m m m E B m
S U h  Ü nnM t eéatwvé eljiétor primlüv» «•! «ab»ll9|^  »e« •  (teateail ú
ItolB  p  i O P  « ItB  « i  tolos depende d» HiiB i  menos apUoseionee,
Ü vnnm  M e tlntartldiif^ «1 eebelle ten hermoso, «ano no é t fOilble ilsSfs* 
F l v P  I f  1 * 0  guirlo del nétoBÉ  ̂el in  epUceetta ie  bsee bien, 
m m nrnn In  epUeaelta de díte Untura es ten fleU y ^moda
P * m ”  Q 9  I f P w  buteiporledue,»! se «ulersilepersona m il Intime
dt| gue uno eólo
u ijümc
les. raicrobios 6' gérmenes'dé las'«¿fenriedades 
áei pecho, es de eficacia segura en- las ToiOS, R^SfPla* 
Gatsrfosj BrohqultlSj Grippo, Ronquere»
■ tofa««r5gs. ■ ' ■ -■'■■■ ■ ' V ■
miM tofisu» ia® ®'»iarsj¿á<sia»
ora »! «rtMleln»
gen rt'nso dé e«t» tente »®n« T eviten lea pRttoa% ms> te ^ d «  
del eebelle f  ézolte au crsoimlento, y eomo el cabello «dquiere ns 
eiopAia calvnn»
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
ĵp>) PoetGi* MLOBAXfUS.—Hinrem re c le t jr a d s  
Nada más iüOfenaivo ni más activo para lo» dolores de cabeztv 
.r,quecat. vahídos, epilepsia y demi» nervioso». Lo» males del es» 
tórnáso, dsl hifíaSt? y lós de la infancia én general, so curan infali* 
felemenute. Bu^naií boticas ó 3 y 5 pesetas ca]Ui—Se remiten por 
sorreo «todar baríes; ■
La tOírsspondesida, ISarreta», 30, htaidrid, En£BUlagai farim*
efe da - .n... -
■ iSÍ §
t - t i
Seio, nagaseioqu--------- . -------------------
piles parfumesíss f. dpogaérlas-d» Sspaña T Portugafc ■
_Fa rmacía y^Drogueria ds 1i Estrellfi, ds |s» i  Pelaez Bermídex, enlto Trríjos^.SI a) 92, Málaga




refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en tad o  en 
1857 por a ifre d  
SIshbP, es ímus- 
titúíble por ser el 
flalco preparado 
pure entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
V señas de Aifred 
fñlehop, Ld., 48 
Speimán S treet, 
London,






Aceba de recibir un nuevo an-
, srSj»- M V Indiscutible suoerloridad sobre todos los purgantes, por. ser absolutamente nalural, para sacar las muelasát MifSIlll de las enfermedades deí aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión iriMolorcpn un éxito admirable. 
. cerebral, biíis, hérpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
-  V i ‘ Botellas en farmacias y droguerías, y , Jardines,
Dod I íodIo Elimo i AEa
Eiíta «nagnitica línea de vaporas recibe mercancías de todas cla­
ses é flete corrido y con conocimleníp directo desde este puerto é 
todo» los de su Itinerario sn el Mediterráneo, Mar Negro;Zánzibar, 
Müdagascíir, Indochina, Japón, Australia y Nueva-Zelandia, en 
cr,mbítmdón«on los de la ¿(¡IMPANIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salteas regularais de Málaga cada 14 días ó sean loa 
miércoles de cada dos semanas, . , . ^
Para informe» y más detalles püeden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarto^Barrlentos, nu­
mero 2ífl.
Madrid.
Se construyen dentaduras de 
! primera clase, para la perfecta 
, masticación y pronunciación, ó 
í precios convencionales.
PASTILLAS BONALD
CIopo b o ro -só d ica a  con  ep eé in a
&
85 De eficacia comprobada con ios señores médico», para combatir las enfermedad» de 
Ía!bocay deis garganta, tos, ronquera, dolor; teriámaclone», picor, aflM 
sequedad, grsnuladone», afonía producida por camas Aridez
etc. La» pastillas BONALD, premiadas en vanas e»P®riciones científicas, ^  
vileglo de qu&sus fórmulas fueron ras primeras que se conocieron de su clase en Españavileglo de q 
y en el extrl lero.
U  Í 3 M .  M ’F
Íjísmóff'ofs-O.vtc» d e  d a l
EL JARABE SE BDSART se^^rescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á í t)s niños para 
fortalecerlos y desorrobarlos, asi i.tmo EL VINO 
DE DÜSART se receta en la An imía, colores 
pálidos de las jóvenes, y i  las mulres dorante 
el embarazo.
Dopótlto en teda» ta» F a m a e tu
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poligllcerofoafata BONALD. —■ Midica 
mentó antineu asténico y antidiabétlco -̂To-? 
dlfica y nutré los siatémas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento» para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fra<s:co de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino,de Acanthea, 5 pesetas. |
E l i x i r  a n t í b a c i l a r  B o n a l d
DE
(THOCOL^ CINAMO VAVADICO J
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarro» brcnco- 
heumón’cos, laringo-faringeos, infeccione» 
gripales, paíódícás, etc., etc. ^
Precio del frasco, 5 pesetas
De venté én todas las perfumerías y en la delautcri Kítal©* (aníep Gorge-
ra). 17, Madrid
Tipografía de EL POPULAR
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de rime 
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­





Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
S n  e n ra c ió n  p r o n ta ,  s e g ñ r á  y  v á d ic a l  p o r  n fed io  do 
lo s  a fa m a d o s , ü n ic o s  y  ^ lo g ít i ip o s  m e id icam en to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR -  .
f J
Para anuncios
.En los periódicos 
con gran economfe 




Calle del Carmen, 18,1.*
Curación pronta, segura y^^arantida sin producir dolcrr» y evitando iBs frincsíBs 
consecuencias producida* p o r ^  sondas; por medio de loa CONFITES COSTANZI que 
son ios únicos que calman instantáneamente el escezor y la frecsencia en crinar, devol­
viendo á las vías géaito urinarias á su estado normal.—Una caja de confite», 5 pesttas. 
Mñloe nonÓPOné Prirgaclón reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, ulceras, etcé- 
HHuIco VolioloUs .tbra. se'cúran müsgrosamente en ocho 6 diez día» con lo» lenerabra* 
do* CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 peseta». . ? 
Sífilía Su curación en «as d( versss manifestaciones, con el ROOB CC)STANZI, depu^.-- 
Ulllilo tlvo insuperable de la saugra infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores oe 
loí huesos, riianilias y erupdone t en la piel, pérdldar semlnalei, impotencia y toda clase 
de tífillsen general.' sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. . ,
Hnotniñ ClorosI», Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad genera^  ̂
lillolillll tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN- 
ZL—Frasco, 7 pese tas. nx
Pantos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martin y C.% Alcalá 9,—Madrid. ,T
Consulta» médicas, contestando gratis y cob r'^fs:i>a las que se hacen por escrl o 
debiendo dirigir fas cartas al señor Director del Ct nsultorio Médico;
btiilik tal Ctafro, 30, ciitr(riido.-Bartaloga
' U'v.
